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811flll O,fl[IAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
JEFATURA DEL ESTADO 
REAL DECRETO I tición propia, • n R~al Decreto n{tmel'o sete~ dento¡.¡ sesenta., :fecha <latOl'ce de abril ,de mil 
CESES 
'novecientos .getepta. y ooho, el General de División 
del Ejérdto don I'1auardo de A(~hu. Sú'nchez-Ar-
jona, 
Vengo en ·disponer cee <lomo Jefe <lel 1l1stac1o 
Mayor Conjunto de la. Junta da .Jeres .¿re l~sttlido 
Ma.yor. 
Número 179/1978, por el que se dispon~ el cese del 
General de División del Ejér(lito don Eduardo 
de ¡\(lha Sánchez·Arjona como Jefe del Estado 
Mayor Conjunto de la Junta de Jefes de Estado 
Mayor. 
I 
I 
Dado en Madrid a. catorce de a.bril de mil nove-
cÍentossetenta. y ocho. 
JUAN CARLOS 
" 
l!ll preSide, nte del Gobierno, 
ADOLFO SUAREZ GQNZALEZ 
Por I.hu.ber 'l}!LSOOO a la situación de reserva. a pe- . I&Da1 B. O. de~ E. núm. 96, <l& 22+78.) I 
M 1 N 1 S ,T E R 1 O DEFENSA 
ORDENES 
JEFATURA SUP~RIOR lE 
PERSONAL 
Otreccl6n de Enseiianza 
. 
CURSO DE PIROPESOIRES 
DE EDUCACION FISICA 
Convocatoria 
1.-Lugarr de desarrollo 
,&/oueJ.a. Centra.l! ,Q,tl lEd u'Coo1óu Fí-
.&108. ~T(}:bedo). 
t.-Fases deL Curso y duracilln. I de. diciembre d.e 19'i'i} (D. O. mime-
, ro' 2/7&) 50hl',~ «Normas G,ene-ra.les (le 
iPrueba pr&Vla: Det ~ 0.1; 8 d{' sep-I Asls-te-nnia D. Cursos», modlficado. y 
tiembl'& de 1978. I ampliado. por Orden üe. 9 de ma.rzo 
Fase de pres.a.nte.: !De.1 2 >deoetu'bl'e, I d(} "W77 (,r,'. O. núm. 59). 
de 1978 a.l 30 de. junio de ilOO'9. '1 
'd.-Número de p~a.za_~ 5.-Condiciones especificas ae los pe. 
40 'plazas. pa,.ra. of1.ela,1e¡;. de la tEs.- ¡ tícionarios 
calauctlva, ·Gru.pO de • .Mando d,e Ar-
mas» del Ejér-eito de nena ,perten.e..l n.l.-No te-Mr ningún. -defecto de. 
(lientas a 10.i) .Armas. y 'Es(¡u}u MUVU! 1C00nformación. física .ni pa<loe-c.er 1Ie-
de lo¡;Cuel'PO'S de- I,nrte,nd¡m-ci:L y sa"I' Slloneg org.{Lt11.cas. ni :l'u'ncrlonale5:, ex-
nidaa. tremos qua deberan /!Ier IWr,t;dl1;¡a.dos. 
-Seia .pllazas pura Oltlo1a1e'$I de. ~a ,}o.,!'- medlo.nrtr' ,c:e-rtl1'l-cndo expMldo por el 
ma.da, . 1 T.rlbnnal médico d(l. 19, !Región MtUta.I' 
Seis p~azlllll í[Hl.!'tl. of1clf.l.~es 1('1-0L IITIJ-élr- r{\Hlp,erA,j Vil.. ' 
oltn doL All'-(~. ú,2.-T. .. oii< !Ca.pittmes no doberán te-(:uatro plnZtl.Si IHlra. .o-tloiales (le lo. ; -n.er ,Cll.mpUdo'& 101.\< treinta. Y' <'los n:nos 
Gnn:rdla CM!. en La. 1o<)ha. d~ !'nicla.cló,n de< la. ,fa.se-
IDO'SI -plaza$! (para otio1a16e1 de. lIa Po- ,ele lpo:'('1¡:¡.¡¡.n¡f;e. 1(ieJ. <CUMa. 
licia iArma.aa. 5.3 . ...!Los. 1í&nlentes de-bará.n tene:r~ 
4.-Norm.as de carácter genera~ tr.ea atlas de antig'üedla>d e.n {lo]) em-
pleo sn l!a f&Cha d& in:l-eiación <lelo 
,Las sefia.ladas -sn la Orden <l!e· 3/1. ,cu.rso. 
~', 
Treinta días naturales: a .partir del 
siguien:te al de la pubUcacióll. d& es-
ta. Orden en el; "DIARIO OFICIAL, te-
niendo en cuenta los Organismos que. 
deban darles. 'Ourso. lo dispuesto ~ 
el artículo 66, apa.rtado.uno, del,:ne-
creto 1.r08¡66 (D. O. núm. 1.ffi), d.e· 
biendo adoemás estampar en el dorso 
de eada instancia un sello d~ entra-
da cOtn da fecha en que ha. tenido lu-
gar y adelantar e-l jefe deCner,po. cen.; 
tro 1> Dependenoia .r{lCeptor da la ins-
ta.n.cia, por wlegrama a la Jefatura 
Superior de. Personal. >{Direooión de 
Enseñanza}, la remisióñ de las pre-. 
sentadas en facha próxima a la ter-
minación del plazo. 
En rtooo caso las instancias infor-
madas, . aeomopañadas de la Fiaha de 
;petición de oursos» (anexo a 1'8. 01'. 
d.sn de. 31 de. dieiembre d-e 1915 '(Du-
mo OFICIAL núm. 2/7(6) y del .certifi-
'Cado médico. 'Oi·tado ·en ,el apartado 
5;1, deberán, tener entrada en la Di-
rección de Ensefinnza en -el tél'lnino 
de <ICho días siguiente< a la expira~ 
cIón de} ,pla'to depresen.taeÍÓn. 
'T.-Preferencia en la. aestgrtacMn de 
aspirantes 
T-endrán prp.fere.llcia en la deslg.nn· 
clón para la reaU1.ll.o1ón (fe la !pNie~ 
1:Ia pr.evia.. 
7.1.-Los oflc!al.¡¡S' que. habtan(fo ai. 
(fo designados alumnos en cursos. an-
teriores hayan causado baja en los 
mismos 'por neces.fdades del servicio. 
7.2.-Lo$ of1.clales que. ltu'blesen 51. 
(fa <lestinll.dos a vMnntes .en l-ns qu<> 
!'lo. exige- el título de Profesor de Edu. 
cll.Clión Física. con obligaoei6n de rea.-
lizar este curso. 
7.3.-Los datos de Los apartados 7.1. 
y 7,2, en .caso ·de miootar.le 0;1 1ntell'e,. 
sado, se hará,n constar .en el infor-
me del JE!'fe (fe la Unidad u Orgll.nis 
mo a que .perteneZlCa. 
.A. los 01f1cfales com.prendidos .en. los 
indicados apartados no les será de 
aplicaatón ·el limite dE> edad ~s11abl,¡¡.. 
cMo en .el /lIpartu<lo· 5.2. 
S.-Caracter~8ticas d(f las distintas 
t/J,8~S 
S .. l.-*La ll'ru.eba .pre<V1a .co·nsisttl.'t!. en 
lo. rellltza.ciÓtn <le o~ho 'prueoo& par-
ciales e·n las< qu~ 10& ~art1'lltpll..nt()S 
Iilerti~ clp,sifica(foSr por pun:tutla1ón 
con nrregl0 o. 10.1' marcas obtenidas. 
;Las pruebas ·pllrcia.Les, y puntua.cí16n 
lloGr6.n 1ns ~iguiGntes: 
.... ·Slllto de" nltura., bllthmdo co,n.un 
5010 .ptG ,(rJOOpuntos.):.. 1,26 me.tros. 
nontnC\tl:cionel!<: 00 puntos .por iOn.-
<ln 5 cm. mñs • 
. PfllHtUZI;l.O!01íI'I!i: 160' 'PUJl¡{;os ;por 1C1l-
dt~ 5 cm. monos. . ~ .• l'il\lto do longitud sin Cfl.l'i'{Ji'f1 (f¡{){) 
puntos)·: 2,30 m,etro&, 
flllnmOltfllnucl'A: 10 .¡HlutOS 11m' CHL, 
~1t1 c(I¡n¡{;!¡n(l'tro 11111,8. 
~ de abril de 19m D. O. n1im: 9G 
Penalizaciones: 50' puntos por Ctl.-l 9.3--8i un Arma o Cuerpo qued'asen 
.. da décima d.s segundo más. sin cUbrir plazas por no haber SUJ.>&-
- 1.000 metros 11s05l, salida en pie (500 ¡¡ rada la 'Prueba pl'ecvia el sUficiente 
puntos): 3: minutos SO segundos. '1' número de oficiales, se adjUdicarán. 
Bonificaciones: Un :punto ,por ca- junto· oon las asignadas "para Varias 
<la. décima de segundo meonos. '¡ Armas, por riguroso orden de .puntua •. 
Penalizaciones: 'Do. s puntos PO¡ ca-¡ ciónelltI'e los restantes aspira.ntes. 
da décima de seooundo más., El empate a puntos se, resolverá a 
- . Flexiones< y extensiones de 'brazos I favor d~l as¡pirante que sa haya eIa-
'.en posición de tierra horiz()ntal, 4 siificado mejor en el mayor nljme.ro 
apoyG.ite manos en ,el suelo Y apo- i de- pruebas pareial-8s. 
yo d·e pies ,en un barrote doe· lla .es- Si subsiste ·el .empate. 00 resow.erá 
;paldera' {altura igual. a la loogi- a fa.vor del que haya obtenido la 
too de los brazos} (500 puntos): puntuaei,ón más aLta .en. cuaJ.quie-ra 
15 flexiones. de las pruebas ;parciales. 
Bonificaciones: 20 puntos ¡POr ca- 9.4.-Respeet() a los -aspirantes. da-
da flexión de más. signados ¡para optar a las plazas re-
Penalizaoeion1ls: 4{) puntos oporea-, servadas a la ffi'mada, Ejército. del 
da flexión de menos. Aire, 'Guardia Civil y Poliom Arma-
- Flexiones sobre la ilarra, en sus- I! da, serán nombrados alumnoS! los 
:pensión pura. con palmas atrás, que superen la .prueba ;previa .en las 
~500 .pun~os): :10 flexiones. .. eQ.ndiciones indicadas -en el aparta-
Booifi>oaciones: 35 :puntos .por ca- do 8.2 •. 1'esOlvié~dose el empate con 
d.a. flexión de más. arregl-o a las nllsm:as normas sefiala-
Penalizacionesl: 'ro puntos por .ca- das.sn 9.3. 
da flexión. de menos. 
- Salto a 10 largo del caba.llo, con 
trampolín, altura 1,SO m. pasarlo 10.1.-'Los oficiales <lesigna<los alum-
con un mínimo apoyo de manos" nos de:beráln presentarse en la Escue- . 
sin qUG llinguna otra parte <lel la. provistos de un saco de dormir. 
.cue.l'p.G. lo toque: 500 puntos. El lO.2.-EI r.esto del equIpo será. fa-
no 'Pasarlo eorr(lctnmf'lntf\!!So mo- ciltta<lo por la Escuela con cargo: 
tlvo de ellminncMn. - Alpresu.puesto del curso el de los 
- 00 mf'itro~ ·nntaclón estilo libr<l (500 oficiales del Ejército de, Tierra. 
'Punto~): 65 ~gundos. -.A los presupuestos d111 MinIsterIo 
Bonificaciones: " puntos 'por ea· o Ejército cmrespoodient& el: <Le 
da quinto de sC{fun<lo de menos. loo()fícla~es de la Armada.. EjCu'tCito 
Penaliza<liones.: Un punto por ca· del Aire, .Gu-anlla GlvJJl y l)olicta. 
da. quintO' de segoodo <le más. Armoada.. 
8.2.-Para superar la. pruebo. ,pre-v!a 
será. condiciones ~reclsas: 
- Termina.r .cada prueba parcial con 
un mínimo dI} 200 puntos. 
-1A1<lar¡zar al' meno9, .en cinco .prue-
bas paTciales una .pu.ntuación da. 
500 puntos en Cad'a una. 
- .obtener en l:a cali'!1ca.ción !tina.l un 
minimo <le 4.000 puntos. 
S.S.-lEl curso. SQ, d&sarrol1ará en ré-
gimen de interna<locon arreglo al 
Reglamento de la Eoou.ela. 
Dura.nte- -eL desarrollo del curso y 
en .conc~to de matr.ticula para gastos 
de ma.teria} d.s eDl!!etlaawa los 0í1cfa-
les alumnos abonarán a. la. Ewu.ela 
laca.n.tldad. de 50 ·p.tas.. mensu'9.1es. 
9.-Destgnacíón ae alumnos 
~M .. -IL09 oficiales fnclufdOi! en los 
apartados 7.1" y 7.2.de la ~reaente Or-
den Ilofll'áu des.ignudos nlnmnils <lon le. 
símplG l'lupernciém dl} 1M co¡ndiclones 
mínlmns eSlte.l'lLeeldaSl .en 01 aparta-
<lo 8,2. • 
9.2.-t.llsplo.zns- ílObrolnttlll, <lellpu¡\¡¡ 
de Il.'I'lHc!J.l' 10 >tli!lopu!}st.o on (JI' .p·rt1'l'nfo 
M1Mt'1or, su fldjlHH(lIu'¡tn por Al'mt\tl y 
GúCl'POS hn./l¡f.í1. líom¡}](Jittr 1>08- ,siguI NI, 
iw~ mí.ml\l.'oSl: 
. 
·Ttlft\lnttl1'ía .......... ; ...... , tU!! 
11J1.-D.evengos 
De Muerdo .con lo dispuesto- en .. la 
Ord&n de 1G de marzo de .1975 (DIARIO 
OFICIAL núm. '11), lllodltlcada. po.r la 
de 20 <le enero 'de 1m ·(D. O. núme-
ro 19}, que<l'9.ndo incluidos loS' alum-
nos con derooho a. indemnización de 
resl<l·&ncia eventual,en el sUbapa.rta-
do b) del apo.rtado C) del .. rti.culo dé. 
cima . 
12.-l'entaJas '11 servidumilres 
Las indicadaS! e.n las Normas Ge· 
nera.les ,para la asiSltenola. s. Cursos. 
dictadas .por .Qrde.n de M. de dicfem· 
ilre de 1975 (D. 'o. núm. 2/76), aro.-
.pUadas .por la de- 1) d.f7 marzo. <le :urrt 
(~ . .o. núm. 59). 
El plazo ·4e permanen.ofa. en a.atLvo 
a que se red'1ere <e'), apartado 8.5 de. la 
citada. O·rdarí será. de tr~, .. 11110&. 
Madrid, il9' de abril de 19'18. 
El Teniente General 
Jera Supdrlor tle l"erllon"l. 
QÓM!;z Hü1l'l!W'ORf.Á 
(P.onu.l'lzncloTHJ<lli: OOpun~oSi .por eo.· i 
da .(jI'llt.rm~tl·o l'llN10S. 
{)!tlm1Jc\1'10 .......... n' ... n. ,. ~ 
Ái1mel'1o. ... n. oo' ...... n. 1() 
BSCUEL~ POLITECNICA 
SUPEilUOR DEL EJE:RCITO 
.-, ;ton Illwtl'OS lI·so~. ¡;¡.o..IU1.¡¡, (!.TI .pie '(5® 
'!)'umids):. il3 &e,guill·dos· :s·e1s!'t:1!iCliz 
BmliUclllo,iones: 25 pu.n.tos p.or ICe.-
da. -dlédmo. d·e segundo menos·. 
¡.ngenteros .... 'n '" ." ... ". '( 
'Intend,Q.noia ....... 1 
Sanidad ." ... il 
Varias, IArm.o,s 5. 
Bajas 
¡COIl al'l'e.glo El. lo IdiSlpue!o:to en ·&1 0,1'-
tíIQu10 22 ·del lr:teglumenf,o. ,de íM¡rlmen 
D. O. nlÚlll.. 9S 
Intterjor de. los Ce.nltros de Forma.ciónPara. cUbrir la vacante de coman- to.lm1& IV. deil. R'ElIgimi.ento Ca.za¡dOl'es 
de. .oficiales d-e la ,E $le a.l a eSllecial, dante'.de Infantería ,Escala acti,va, de. Montaña. Barcel<ma núm. 63. 
3/Pl'Obado ipOr Or,den de6 de. diciem· I Grupo de lIMando de l4.irmas», eorres- ' 
b1'6 de. 19'16 {íD. O. núm. ~ de 1m),' ;pondiente al eupo de varias armaS', VAO .. u'ITES DE Vé,m..>\S AíRl.'\4l.o\S 
causa. ibaja a !petición ~rO!Pia. en 103. asignada al Arma de In!anteria por ASIGNAlDt.\S lAJ .. ~<\. 
Eoouela PolitL~nica ,su.perior del ~lér- ;: ;nivelación de !EscalaS¡, alnunciada por 
9ito, dGnde realiza el -Curso Espooí- :: .orden d-e 13 de febrero de ;197S(il)u-. CLASE e, TIPO 9.' 
fico !para ingreso ~n la Escala espe-: lUO OFICl!t. núm. 38), de clase C, ti- ll'ORZOSOS 
c~al. de Mpecialistas, el .b~igada eSlpa-. i {lO 8.°, as~gnada, al GrUJp& XIV de ba-
c:ahsta.. operad~r de ~adlo D. 'Fl"an-¡ remoS¡, eXIstente en -el Cuadro de Pro· A Ea Zona de Reclutamiento 11 Movi~ 
ms:co ~61varro Merehan. fesol"ado de la 3 .... Zona de la 1.M.E.C. Zizaci6n núm. w {GuiJlÚ,Zcoa} 
Madrid, f?:.I. de amril de 1m. {Distrito de Barcelo;na),se desti·na, con . . 
earácter valuntario, al comandante Camandante D. :Jua.n Be.nm.asar Sa.-
El Teniente General 
.Tefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTmUELA 
de 1n!antería, Escala activa, Grupo Ion (8193)., disponible en, Baleares, 
de c:Ma'l1du de ~'\rmas», iD. Antonio- ,: palma de IMallorca, y 8."rrregado al 
Baeza. Navarro .(8190h de la Zona .de ,Re>gLrree.nto doe 1·l1Ifa;nt8ría Palma nú-
l· Reclutamiento y Movilización núma-. m>8TO 1],7. ro 41 ,(Parcelona), con un baremo de 
j)¡retdón de Personal 
lNFANTE1UA 
Destinos 
La. Orden de 13 de abril de 19'i8 
(D. O. nóm. 8'1), por la qU& se de&-
tfnan a jetes de Infantería, Escala 
&'iltiva. Grupo <loe .. Mando da Armn.'lI, 
en va.eantes del Arma, claoo- e, ti· 
po 9.°, se amplía en el sentido que 
el comandante de Imantería. '1), ,o\,uw· 
nfo Baeza Navarro (8100). destinado 
con carácter volu·ntario a la. ZOlla de 
Reclutam1&nto y Mo.v1lizaeión núme-
ro 41 (Barcelona), >continúa como 
alumno del Curso de Espeoialistas en 
Automo"msmo ho.&ta. el 30 de. juónio 
de 1978, según Orde.n .(le .., de abril 
de 1978 {J).' O. núm, 83). 
fMadrid, 20 doe abril d9f 19'i8. 
li!1 General Director de Personal, 
ROS EsPARA 
~5,OO puntes. , 
Mad~id, 00 de abril de 1918. 
El Teniente General 
:Tefe Superior- de Personal, 
GóMEZ HORTIGt'ELA 
POI' aplicación de lo dispuesto en 
e1: artículo 33 doel Reglam.e'llto para 
la 'Provisión <le vacantes. de M de 
cUei¡¡mbre ,de 19'ro (D. oO. m'lm. 1/77), 
quedan sin er~to tos destinos o.<l.jn· 
dieados cOon el earáeter que se f·nd!.cn.. 
por ()'rdan. <le 13 de abril de i197S 
(D. O. núm. Si), a las Unl<lades< que 
se oitan a Jos- jures <ln Intnnt.t'rin, }<¡s-
cala anUva. GrUJpO da «Mando d& .A:r* 
mns-, que se relnclonan: 
i/l,'\.c.A,¡.,\"'l"lt~ 'O,EL .~;nML.\ 
OLASE O. TIPO 11.0 
PREFERENCIA FORZOSA 
,( la PUl/no, Mayor Reducida det Re-
utm!ento de Infanterfa Tarifa núme-
ro 3!~ (Huasca) 
Comandante D. J'oaquín Chamorro 
Rivera 1(SW6h disporrible en la 7." 
Región 'Mmtar, .plaza. de Valladolid y 
agrsgado a la 4." 7,o,na de la IIMíEC. 
FORZOSOS 
AJ Regtmiento Cazadores ae Monta-
1la Barcelona núm. 63. para' e~ Bata-
lMn Cazadores de Monta1'!a Catatu· 
-n.o, IV ,(Berga, Barcelona} 
Camandante D, JUb-n iRo~rfoguez Ca.-
sadO (8207)" dispOOibl(;,en loo. 4.& Re· 
gi6n Militar, p·laza <le Baroelona y 
o.gregaodo a las' Fue,rz(l.Si ,de Polleia. 
Armada (Barcelona). 
¡Para cubrir la vacatllfí'e. <ke eoman-
dante de Infantería. Esuala activa, 
Grupo de uMando Jde Armas.», co-rr,es.-. 
;pon<llente al cupo Jde- varias. Armu&, 
asignada al: Arma Jde Jlnfanter:la, 'por 
nlvE'1a.c16n de Es.oalas:. anunciada VOl' 
Ordlm de iI!3 d(; febrero' d'e 1m (B)lA-
RIO OFICIAL mini. SS}" de clas.e e. ti-
:p<) 8.°, asignada. al grupo :xlIV de, ba-
remos. ,existente. e-n eL Cuadro ode Pro-
ife&orado de 1a5." Zona de 10. ¡,iM,E.G. A za Zona d.e Rcdutamirmto 1/ Movi· 
¡(para :ret,s d&l DIstrito d,e Lus PIlI. . tización núm. 53 fTeruely 
.Comandnnte' IIJ, Miguel I,ólP'E17/ 8('-. 
l'í'tUW (~2()~), dülponlbleen Ca11·arlu!1" 
.plll:m I(j.tí Lflll f'IÜffiUS de. Grttll (:tttm-
t'Íl1. y wg'l't'HIHltllll :neglrnN',tho I(le, J,ll-
fttnttw![t .f: 0.'11 Il·rl n¡;¡ llI~m, iíO, 
mas.} se éteSltln,a., >con caráeter volun-
ta.rloal .comandante du lnfantu,riu, 
Es.oala activa, Grupo do «Mu.ndtl d,) 
Armas., ID. Itatll,ut AJ¡vtl.r!1r.-«lllIne'ut~· 
rt~ Csa.al1nl .('7'400),. do 11.1. ZOflll. do 
Recluta.m1&nto y MOVU!zlullón !Illl'IllH'" 
ro lU, T,enOit'l!(J,. onn 11!f,1 bÜl'CllXlO <In ,( 
49,00 ·puntos. 
\ 
za Zona ac I1(!('~utamt(!lIt() 11 Movi·' 
IMStdrid. 2() de, u.bJ'U de l{¡'IS, 
El Tonicutc General 
Jefe Superior de Personal, 
GÜMh7. flonT!G'tl~:u 
Zización núm, l:Mt '(I'lJ.!Jo) 
Comanda-nta D. Ftn'fl(!.nodo Nlco!.QíI 
Cor.atludo (819/ .. ), dislp'onibleeTb lo. 4,& 
Reg1.éJn .Mi11ta.r, plaza de Burga, Bar-
{l-elona, y agregado al Ba:tallón Ca-
En consecuencia ; Pasan destina-, 
dos. a las Unidooes ~qU& se. indiean 
loS' jefes de ])nf3Jntería, Escala aftti-
va, Grupo de. .. Mando d~ t~rmas", que 
a eontinuación 6e eita:n.: 
V~4!(l~'IfrEIS Di!?.!. A~ 
CLASE O, TIPO SI,· 
~REFERENCiA FORZOSA 
A la Plana Mauor Reductda del Re~ 
gimtcnto de Infantería 'l'a/rifa 'mime-
ro 33 (H~e8ea) 
Comandante< :O. Juan B&nnasar So.-
]ort (&193), <lisponible- .ell nalenres, 
Palma. de !Ma.llorca, y a.gregado al !le-
glmlellto de llflfamter!a Palma núme-
ro 47. 
AE Regimiento Cazadores de Monta.. 
-n.a Barcelona núm, 63, para eL Rata· 
llón Cazadores de Montalla Catalu-
l1a IV (Borga, Barcetona1 
Comandante J), Joaquín Ohamol'T'f1 
Rivera <.R205)" diSIPonible. en la 7.,:, Re--
gión Mil'ltar, :plaza de VaIJadolld. y 
o.greg'!l:d,1) a. lfll i.a Zonll, .eje Ja. IIM:EC.. 
FORZOSOS 
A za Zona de Reclutamiento 'Y Mom. 
lízación núm. @ '4TerueL}. 
.comandante D. Juan iRoorígue:D Ca. 
sado (8207), <liSlp0'l11bI!& ·en la .t.a Re-
gi6n Militar, plaza de Bar.celona y 
fJJSlregado ¡~ las Fuerzas de Pr¡l!da. 
Armada (Bar.ce:IO'l1a). I 
,( la Zona ae Reclutamiento y Moví~ 
lización núm. 84 ¡(Luyo) 
'Comandante 'D. IMiguel' López se· 
rrano (800.1}, dlSpotlibl-a. en Canarias., 
plaza de Las Palmas> de Gran Cnnll~ 
ritt, y agregndo ll.1 ,neglmlnnto de In-
!antprfa ,GutllU'lll.s Mlm. 50, • 
VAQANTF,¡':¡ '1)11'; VI HlilA~ .AIl1JM.MI 
i\~WNAIf¡I\,,,, .A,T, ·<\,·tliM'A 
W)HZOHO 
i.I. la Z01Lt¿ de 1I('(~tl(tarn1,(1t1to y Moví. 
~izac~ún mtn .. (i:v o( G,¡;¿púz()oal 
Comandlmt.e 11. FeoNlando Nlool·ás 
q.orontlldo (81lY~). dis<ponib1e ,en la 4,& 
~ de abril 4el978 fOto O. núm 00 
Región "Militar, plaza 4e Bel~ga, Bar- euarta del Rl'ul Decreto ~/lffí7 (DU-} can vn¡:nnt¡>l: dEll ;A1'Ino., 1C1aoo e, ttll'O 
celo.na, y agl.'ega<lo al Batallón Ca13,- mo O.!<'lCIAL Iuim. ~4-}, q;¡asa. destinado 9.". para r(!tll1itanesde oIntanterla Es-
lufla IV, del ~eglmiento. Cazadores a l0. SUhSeQ.;l'etari~ de Deiensa. el 'bri-I cal~. activa, Grupo de fI:\Itlndo d~ kr-
de Montana mlm. (l,,~. contmmmdo co- gada. ,de:rufantel'lU D. 3fanuI'1 Mené- maí\», la yacant.e anuneiada en .el Re-
mo alumno del Curso de &11;;¡eeialistr. . P l' té S a s ,~91l1Si, de laC(}n1l!Xliíia del ¡ gimiento de Infantería. .'\ra!l'Ónmime-
en Automovilismo, hasta el 00 dO' j1l- 1, Cuartel rGem:ral de la Brigada '(le In- ' 1'0 11 {Almeria}, provisiOnaimi1:nte en 
nío de 1978, oogún Orden de '; pe f:mteria D. O. T. 'VIII; debiendo ha-' Máhigll, (!ue<lt\ anulada a todos los 
abril .ue 19731D. Q. núm. ro}.· • cer la incollpoI'ación ,con urgencia. efectos. 
lI.taddd, 00 de. abril de 1973. lIadrid 20 dI' u:brilde 1m. lIadri<l, 2G de abril de. 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA&! . 
• Para euhricl" la va'OOnw de eaIDitán 
de Infantería, 'Escala activa, Gru,po 
de «l:Iando de Armas», 3.nuneiadap01' 
Orden de íI2 de- no·vi~mlbre de. 19<71 
(D. O. núm. 26'i'). y;¡le clase e, tipo '1.o~ 
existente. en <:1: TE.n~o GranCa;pitán, 
I de La Le.gión, ,;l\Ielma), se desUna 
con ,cal'actu voluntario al eaipitán de 
Infanteria,Booa.:a activa, 'Grupo de 
.. '!t.lando de Al'ma¡:.», 1). José Bastar-
,¡}f'¡; 'Pal.a,:ios (lO':ID()), del :Re.gimiento 
Cazador!.'$ <dI! í!\Iont.alla Sieilia mime-
ro H1 '~SI¡nl ,:J,,'bul'tiáu). 
Madrid, 14 lit> 11101'11 <;.e iI.!l'18. 
El Teniente General J. E. M. E .. 
VEGA ,Honnir.uF.Z 
Pal'u. (~lIhl'll' la VatlUIIU' .¡Iv (~llJPltl\n 
dE' tllfltntt'i'!a. íg¡w,ak1 IHltlva, (l1'ul1)o 
lit • .,f.\.1ml~lf) fl" ,¡\¡1¡W);II, anum!ilulo. ,por 
Ül'tiéfl ¡h' 17 dpt'fH'I'O (h~ mm (lHAlUO 
GDTIÉRREZ ,}¡lELLADO 
I 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA • 
Por 3;f)l.ieación de lo disípueSlto en 1 
las disposicioneS. finales cpl'ime:oo.. y <Cla.."'i\ 'B, tipo 5.° 
e u a. r ,t a del 'Real Decreto '2"Md/l'Wt1l ,Segunda convoeat,aria. (D. ,o. núm. 2M), t:gasandestinados a EseuslaMmtar Qt' Montaiía'Y Ope-
la SubsBilretaría. deo 1De·fensa los S1ID- raeiones E",pooiales, 'Cnidad de· lns-
oficiales dce Illfantel'ia: trucaión ·(l ac a, Huese.a}.-Sietede 
,Brigada D.José Coito rJ) e 1 g a: d o oo.rgent,a )para {li!Plomados <{¡n el man-
(9:136},de La Jefatura SUlperior ·de Per- do de TrOlPasdeEsquia,(iore-s-Escala-
sonal (Dirilreión de Personal). dores. 
,otro, D. Francisco ,Colmaello Baza- Estas' vacantes están incluidas en 'el 
¡:;a {9G14;, del Parque y Talleres de G.ru,po XIV de, ,Baremo y se. hallan 
Yl'llíeu¡(}5 A1}tomóvf,~""s 'de la. 1." R.e- com.prendidas ~n .el ®partado 3, gru- • 
giúll MilUm'. po 2, !factor 0,06 de la Orden de e de 
8(U1;.\1lIltoD. Josi' X i e t o Herranz nUU1ZO de 1973 :no (). núm. 51~. 
(1103.ii. di> la Agl'upación de Trapas Las \'~H'antes .que no se euíbran eon 
d¡~l (:mu'fl'l .GenlH'al del "Ej\'l'cito. carM·ter voluntario &e asignarán con 
Otro, U. Dal'tolomé Fl\breg.as Mora- cnráett>l' :fol'7.ol'oO por servidumbre de 
lio '(111!l!l(i), de. la. Bnndt!t'a Ortiz de tituloso diplomlls, de tl.cuí'l'do con lo 
Y.¡\¡'M.í'. Hi de In. lh'j¡'¡;l'ldn Pnl'lIICai. ordí'mido eH í'1 vlgrnte ift¡tglam!'!lto 
di~tu, sobl'e .p'¡'()visión doe v1lCll.ntes. 
,Madl'id ;!Qdí' ulU'it dI) 1m. . n(J~:umllUtac16n: Prupt'llt.-tl1 de Pt,ti-
lI!(m. do dt'sflno y cOlpla di' !(\. FlíJba· 
,Gt;TIÉmU:7: MELLADO rl'.:¡¡ml~!ldll'l~lda (~ N\t.a. Jp:t'u.turo. ~u· 
1>I1oI'ior de 'PN'¡;onnl (1OII'PI)(J!ón (lGPer. 
sOfml). 
(WH:lAL lI,(¡m. 10)" y (h~ 'Illn¡;.p. 'C, tl,po ' 
),11, ('X!¡;Wlltl' f'!l ¡~l '1'('1 nln non JUlln 1 tu. Olltl{!l~~ (J,!) ;18 dl!l ootu'11 {D. O.nit. 
de AI11'Jt¡'la, JIU d{~ 11,a Ll'glÓII (PU!~r. tH{H'? 901) ~~",.I·e~tl,rlca lCrun,a sl·gua: 
;1'1:1'7.0 {le admlsiónd& .pa¡pel&tia5: 
Di!':>: días háill~I!l'i, "Contudos o. 1Pa.rtlr 
del slgufent& al de la 'pU:bUlCoolón d-€! 
la 'PI'(!l';Nlf.(l. Ol'fllm f!n -el DW\IO OFf-
CIM" (l~hl.{\ndo tOlle.r:&e e<n eu~nta lo 
'l)l'lwiMo <m IOH luftieulos 10 al 17 de! 
Ht-glítInUHto 'tiohre 'Pro.visl(m de \''It· 
calltíls de :11 de, diciembre drt 1~7tl 
(1).0. núm. (1/77), 
t() uf'l fiOl>aI'!Ü, ,f¡lH'l·t(Wl'nt.\.wn), ~() ·fll'~· PUM'llltí. ~II, t,OlUIIIIllU. II>l'lnWHI.: 
,ti 1m tlO!! rctl¡·;j·r,tl'l' vnhmta.l"lo al ()f1lpi· \ Sa.rgento D, M 1 g U ,e. 1 'Domingue-z 
t(rll rJ¡! 1Ilí~mtí\l'fa,¡'~5enla ll,()Itivll, Grll'\ Albeom; su .se-,gundo apellido -es Ar-
po de l.fa.rlldO de Al'lIla!';», D. F'érna.nd.{) ¡','¡O(t,. J>l'h~to Alval'ez (898'1-), .(l¡~l (;t'lltl"Cl. di:· , P,t~HH\~, Co.itMwua .. tC~!)lIn.: 
JnstruccLón dI' HN~11lttr5 ,núm. 9, Swn" I;Mgttcla lJ: ,Tose" Wa.Us (dJ¡nq,ílli; su 
CLem(,.llt(~ 11-0 l"lo...e,c,baf> (l~I¡""lH"!'ns.). l.l'l'HlW,t' .ttP!!lI'tl'() l'lí V~l11~. l~ÍÍ't,() rlw,iino 'P)'otlncl1 <Clontl'ttv3.(l:llltG. M·o,ti'¡'¡Id, ,.il dIO u.bl'ld .¡l·e t9'iS. 
Madrid, 14 de nJilr1í du ;11)78, 
El Teniente General J. E. M. :N., 
VEGA IRoDntGUEt 
i!')nl'!l. <ml)l'Il' ln VtlCamH de tenla,nte 
de ,lllil':lntt'J.'ía, ,1!;Mlfl.1t(L ,actlvll, Grtllpo 
de .. M·ilndo dH ~"'l'nm5n, Il.!tunolttdu. en 
!I(lIg'lutUfl .. (!{)!wlHmtol'ia ¡pOl' .()Nlon dr. 
~a ,do 'H!lN'O dtí rl!l78 (D. ,O. núm. 120), 
y 'lin .(Ila;;" 11:, ti,po 7.°, exl¡;¡f,('1l~{1(ln ¡Ji 
Te·)'olo ,nl·tUl ,Cu\flHán, "1 de 'La [,e.gltln 
~M\~lllltl), 5(1 d"NI.lna -con l(ml'!l'ltf'l' vo-
lmlt.lirlo 'al tl'nl~nte ~1~· Tnd'a:ntN\Ín, 1':l\o-
Cltltt ttdlVlt, ~1l·t11!Hl' .lp oIM'nudo trie Al'· 
lhtJ.~», '11 .• C:tLl'lo,$I 1Jí:VI'. 01'1 il:tla 1~.rtUl· 
(lO .(1000í1), riel ,(11'tt1HJ .(\(l l·'mmms nI'· 
g.u!nt'(><fl d.1'I 1,t~rl111tt~1'!U. IMnHllu .. :núm. 2 
(Mt;lmu). 
• Mmtl'ld, 1:4 do llJhrll do 11lYl'6. 
Ell Tenlentll Ullnt.lI'1'11 J. I~, M. :m., 
VKHA iUODlAtGtll":l, 
Mandos 
,Para <lUibrl,r la, v8/OO1nt& (('Le. mande de 
]if1.Unldud Jd(l AntomovlUsmo de la 
AlS'I'U!P9.>ci6n ILC1gfs-t1cn. núm. 3 (Valén. 
oia), ÜllIltwiada, ¡por Orden {le 13 ·da 
lt\b'l'Hrud(~ 1m .(D. {). núm. 38), <lO-
nt!í<I!)(m¡llrmtl:~ ¡ti ~ntlJO de Vat'ias A.r. 
mas. a¡.;!¡..tlHHhl al A¡'mrL liG Imantería.. 
,por lliVl'¡'n,t:1(m dc. ,¡'isCittla,de cla&G ,e, 
tbpo 7.0 ,i>tl {lestlna I(lon >C!1l'ñ'Ctnr vo-
luuku'!o al (wmandm!te fle ¡lnflJ.uJl¡el'ia., 
g¡,;tmIlt activa, G¡'UlPo 'dI' .Mando de 
Al'lllá);», n. !l··'Cl'lmnlflo, IHodrlga Sa.ncho 
(81:38), ut-l A1io ·¡'¡¡;~¡~do IMu.yor. 
I¡'';,o.;te d("ll.tltW ,pmdtHJÍ:" .¡:ontr.<wtWIJ.t1r(¡t\. 
:Ma!d,)'id, '14 ti t' Uibl'l1 de" :1.!rnI. 
-Iflll Tonillnte OIl}\urt!1 .r,.m.:M. Ec., 
VEOA ltoDní¡¡u¡.:r. 
I 
Vacantes de destino 
.Foil:' apliCMión ,de lo diSlpuesrto.en ¡.,¡a Ol'delJ,c de 29 ,de, marzo, ds 107S 
la,.s ,d1SiP'o,s~ciones ~lIl!ales iprime.:t\a 'Y (D. O. núm. 'il4h !pOr la qu,e lS'G ¡pllib'li-
.Ma.d4'1d, 20 d'8 abril de .1~no. • 
El General DIrector de Personal, 
Ros ES.t'ARA 
,Clase .e, tbpo S.o 
cHl'~IllHI(t .floll.vooatorll1, 
EAAlll(!U~ Gcmtl'll:l (lu ·Edu>(lUJ(J!ón 'Físi. 
ca, ":()m'flfU'lia .¡1oE8lpt'ri(molas- ¡(Tali!o 
rlo).-... .\)(),¡; de Stlllg'(l!l\to ¡primero. () sal'· 
gento, pn.r.n. moulto!'. 
,Estas ·WtlC().·ntes C'St¡j¡n ,i.r~clu!d~l~ ('ti 
!'ti .g¡'U'f).o XIV -de baI'(lIllJ.O. 
Ei;.tuoS. VMtl.nte$"n<l ,podrán !'Il~ S{¡fli'Ci. 
tn<le.s pOlI' 10$ sO;tgflll1tO'S ·con nH~rlU-" .tll' 
<ltlUtl'Oatlo,5 \'tU ad dn.Vl~Jo. ~m,4'(lll lo 
¡¡ftll<rHtllIlótO(~n la IO!r~le.ll d{) ~ dI' JU!lln 
de 1m ,(l). {J. ·IMlll1 •• 1~¡). 
.1}u'UmU(!Ulu,cl.(lIl: ¡Prupelrl!.a !i(l !p&ti. 
olMI. ·110 <tltlll,tlnn y .¡;orpiv. U\} la, 'FllC1l1ifl.. 
fCí\Ufll¡;H .dlr1¡.¡lda. íJ¡ ¡¡!Ita. 3'Sltatura ~u­
lH~I'I(n' df' I~N'f!{)nul .(IIi!\"Poo!ón (1{\ J?N' • 
~fml). 
iPll~ZO de Ilíri.mislón .¡J,¡;' ¡palI)«11~rbnr;,: 
]}lo'l!i dtas 1').óbllE'~, <co'fllttlidof4 U, I[Hwtlr 
!te! il<l>A'uie~I<tG .al de; la. ¡PUlbl1lCaklión .d,'fl 
la IprllsentE'> 'Ordpn ,¡¡uof¡l DIARIO IOFI. 
CIA!.,· deb~e,nocl'o 'bEme-rse ·etn cu(\>!l;t¡¡, ).0 
prwls.to ·en los a.1'ltÍ'culos !lQ al 17 del 
Heog~rumento' 'sobre, !pTQtvisión !de va· 
D.O.IlIIlm.93 
cantí'S ~e 31 de. diciembre de 1~76 
iD. O. núm. 1/77). 
Ma,drid. 20 dsabril doe 19';'8, 
El General Director <le Personal, 
,Ros -EsFA& 
Claoo e, tipo V> 
Segundaeonvo-eatoria. 
c~grUP<l'Ción de TrOlPasdel 'Cuamel 
G2neroal del Ejé-l'clto(Matdrid}.-Tres 
dl' sa!'gento .primero, o sal1gento. 
Dooumenfaeión: Pa.pelE>ta de 1Pe-H-
ción de destino y '~C!pia de- la Ficha-
resumen dirigida a €-sta 1efa.tura de 
Personal '{mrección de Person3.1). 
Plazo de admisión de pa¡pelelias: 
Diez dí3$ luÜ)!:es, contados a 1Partir 
del sigu~e.nt<, al de la .pubaca\}ión da 
la presi2I!te; Orden ~nel DIARIO OFI-
t:rM., de hiendo ,tenal'se en ,CUE-Ilta lo 
pl'e-v-:stoen los al'timl1os lO al 17 del 
Re-cil:llnento sobre Jll'o,,-isión de va· 
cal1t<,~::; 'de 31 d<>dii~.il'mbre de 1~j6 
;n.o. núm.l/li;. 
:.\t001 id, ~I d¡¡. ab}'!! dn '19,8. 
El Gent'ral Director de Pt'rsonal, 
ROSF8'ASA 
LA LEülON 
Retiros 
Por cumplir la edad rl'glnnlentlll'ia 
pI d~a 1i) de julio {le 1!l76, se dispone 
(!UIl en dicha ¡fE!>~H1 .pase .0. lasitua-
ul(m de l'etlrndo el {Jabo IprimPfo 1(1-
g'IIJ!1fll'io IEnr!(IUe <! a s !l s Bailo¡;, del 
Tercio -Gran ,Cj¡¡¡pitán,I ·de 1.0. r,egión, 
quedando 'Pt'lldlente del lla.be.r ¡pasivo 
tIlle 11' IWlillle el Consejo ISUipl'emO de 
JlI!'!t.i-cia. IMiIito,r, ¡previa pro¡pueSlta re· 
g'~atneufal'¡{L. qllt~ l'iC'! '!lursará a. .nIcho 
Alto Ceutro, , 
Moorld. 19 11111 ~lil>I'n >de 1978. 
El General DIrector de Personal, 
ROS.&'iIi>Al':A 
Bajas 
AIQTILLBRIA 
Agregaciones 
Ma.rt.in~,z Ma.rtrnez, (0091), -del Regi-
miento Mixto -de,ArtiUaria' núm. ~, 
11a-dr14, 2tl d~ abril da. 1978. 
El Tenient!'l General J. E, M. E., 
VEGA RODRíGUEZ 
Disponibles 
Pasa agregado en vacante clase C, 'Habie:n-dofinalizado SU cometitio en 
ti·po 9.0 , a la Jefatuta de Arti1l¿ría di? la Cfrmisión Liquidadora d¿} Parque 
la 5.'" R",g'ión :\:Hntar, el cQ,i1G.ndante y Talltm,s de VehícaIos Automóviles 
de t-\rtmería, K~a::a a~t!v~, {''!'upo de I de ZO.I'roza, el comandante d¡; Arti-
dIandó de Armas», :D. Lms casiuera lIería, Escala activa, Gru'Po de «Mall-
E'::llcgó~-€Z (39{!¡).~, de dis\J}onib:e .en la <10 d" Armas», D. Ramón Rom€o Ro-
eitaqa Región :)mUal', plaza {le Zara- ta,eche(3450) queda. En .tIa situación 
:goza. de disponible en la 6.& Región ~fi.Htal", 
La citada agregaeióu será 'P!>r un p~aza de- Bilbao, y agregado al Regí-
j)eríodo máximo de tres meses. miento :Mixto de Artillería núm. 1 
Madrid, 18 de abril de 19. .por un .periodo. ,de séis meses, a par-
. tir de esta feeha, quedando Mfrgido 
El General Director de Pel'Sona,l, • n. lo,", bent'ficios del artículo 45, a'Par. 
Ros ESPA!'\A tado al, .punto 1.0, del vigente regla-
nU'llto dI' llfovi&ión Gil' Vttcuntl's. 
Pa$(lJl ngl'e~ndos por nooesidales 
aH sr'l'vicio, del-'llf' 1'1 10 de abril tt~ 
1H7~ nI 15 <le jUlIlo de lH78, nI Centro 
,¡}I! 11I;,;h'u~nlón dí' R{'c!ufns ll(¡m. n, 
t:anrparnf'llto di' Arlllla (Vltodn), los 
oficiales <le- Artillería, Escnltt aetlvn, 
Grupo d(' .Mando M Arma~.. que ti 
eont!,nuaclón S(l r~lMtOtlatl: 
Madrid, 18 -de abril -de 1978. , 
El Gt'nt'ra~ Director de Personal. 
Ros EsPAÑA 
Vaeantes de destino 
t:n.fllUm n. l~f!rrmndn Varas Quinta- f:!ase e, tipo B,o 
no (Ma~). (lrl Cmu'fí'l Gl'Tll'rnl dI' la 'Para. ca.¡litán d(' ArtlUtu'Cn, Escrrla 
Ul'l¡:,:'a.¡ln d:~ Al"tilll'I'ia 1'iU'IL -Gut'l'PO 0(1 uetiva, Hrl/po el.' .. Mando de Armas», 
Ejrl'(\lto (Hurgos). (~xj!it(tntp ('n la. Aoatll'min dI' Al'tiIlf~rfa 
':rf'lllí'l'lte n, GI'i'Io\'Ol'io .Diez Ferrel'! (Sflg'ovln). ,!w()vlslollnlmentl,l en Fuen. 
(;;2~;)). dnl {hltll 0 al\ ArtlJIl'rín a ¡,n.! ¡'arral (~fntl¡·lfi). ,paranl'ofe!l(w df'l 
mo I~XI (PampUJlIa). I Grupo de Investigación 'Y Doctrina de 
Madrid, 13 {f5 allril <le 197ft la Sección de. Al'ti1I(\rla Antia(·r(~a. in. 
e,;ni<la, NI el g'm¡lO JI! <lf'l un/'1m 1 
m General Dlrcctor de Personal, {le baremos, publlcad-oen .el apéndice, 
l{os ESI'ARA {(c'l UiAnro 01'1crAL núm. 1(J.~, de ti de 
mayo de lfJ70,--IJ1Ht. 
Destinos 
Por Ulpllcrución du lo dll'tpuesto en 
la!! diSlj}OsiciOlHlS finall)spl'lmrra y 
cue.·:rta. d-el iR"& a 1 Decreto 2123.!191'i7 
(D. O. mím. 2M), ;pasa dps.tillado a 10. Í'inbse>Cl'etarfu. dp DMensn. el, coman-
dante de Amlllf't'ía, E 1"": a 1 a u-ctiva, 
Gl't~pO -de IIIDestino -de IAI'l1l3. () -Guer-
po», D, BO'nill'a.elo :R u i Z lRo.drígu-ez 
(3k(r2), 'de ¡ti. -Secre-taría. 'Qrmeral >de. La 
Ku.bí""CI'f'tfu'fa del ,Mlnl50tl'rlo del EJ(¡r. 
cito, {lnJ1i:vblIi7.fmrlose el tit!m¡po de 
]Hlrnmnrmoin. des,¡]'ll la a-d:JudJ.c!lción 
d¡'! drstlno antel'lo<r. 
ljoollmf'nt:mlón: Papell!ta di'< ,petI· 
ción de destino 'y Ficha·resumen. 
PlfLZ!l de {L(lmis!(¡n de pt~tl{llones: 
SPl'1Í <h~ quince días hábil!'!!, contados 
a llHl'tll' <lel día Si¡"'''l.lio-nte al ds la pu-
bUcllción .ae ,lit .prN;cntc Orden en el 
llfAIUO OlllCIAL,dchióndosf> te,nel' en 
curmto. 10 ,prcwlsto nn los artículos 10 
nI 17 éll>l H¡;,g>!amen10 sohrn provis!6n 
ch' vacantes; {fe 31 dH dicIembre de 
'1!J76 (1). O. Mlm, 1, de 1!'177}, 
Mttdrirl, (l8 ·del' al>l'n de, 1978. 
1':1 General Dlructo,r de Personal, 
Ros ¡'~5I'ANA 
Pasa, a 'Mootos (1.xclusivos de 'Pen-
Rión. a 1a situación lile retirado 'y a 
la. mBltar 'lIuo ¡por su edad le ¡¡¡orres. 
'pon.do., a ¡partlr do! dfa. :1..'1 de wgosto 
,de. 1917, tedl.tl. en que eau&ó oojaen 
{JI ·l!)Jércit.o n. volurtttlid Iprolpia., el -cniho 
lClJglO1lo.rlo Angol 1P1'ats .A1'I1'l1n7., dll>l 
TN'eio IDuque '<lo v\lihll, ,bldc Ir,a 'f .. c-
glón, dtllblemdo hlWél'g~ln '!HW IlJ C(lí1}- • 
s¡¡.jo SwprNno dI! 111¡;t!(JI!L ;Mllftnr, 1'1 
{pl'o>cf'odlare, -ni IH'tinlltlllJlIll'to 't1t'lI~j't!S. 
pondhmie a. l!Illllll¡jO" llf~ .'l(wvln!o, ~)rtl. 
vII. Ipro<.pUIl>!W'lL l't'¡,¡Jwm:¡ltll,¡u'ln, ~!ltíJ kit' 
llUl',sOiVá !l. ·dl,olla Alto ¡(!(Inil.¡'o, NI fil'. 
monía !l. lo cUSPtH'~to ,~n la :1 .. (;y do- 13 
d,e mayo, dA 1l),~ (<<Ir. L,» ,Wm. ra(3). 
Mw(ll'M, :!O ,[1,(1 uJb"rll de- 1m, 
Escala especial de mando de jefes 
y oficiales 
'Por lllllU<ltl,(}!Ó'n n 10 >djí\¡!HH~¡;to ('n f'f>i' ¡'¡'!luIr Inll 1IofNUe!ot\r\¡'¡ (llHl tljll, 
IMoorid, 19< 'de- 'U\bl'U ,tlG ,jJ.tt's, 
El General 'blre'otor (le Personal, 
Hos 'F",<;¡'ANA 
01 nJ'~Í!('ml0 $ dl'lt oRl!glumellto {J(' pro- ,l! DNll'tlfo ~OM1!74. dí' 27 (lo I'mp"t1í'm· 
vls.1ón <10 VIMltwte-s, ¡mbl1(lfl!do pOI' 01'· b1."o (1). ,O. m~ttI,24!i). y TlOl'fUaJ ptll'ft 
den (10 :~l (1(\ odic!¡>mbr(1. de 1!l7tl. ~rHA· lIt M}l!cUt\!(lII di'! mllírnn, n.pr!lbIHlns 
lUO OFWIAL núm, l/77),p'asa. d-el'ltlnu- ,11M In:! IOt'~¡NlI'H ,1(\ 15 (l¡¡. novlC'mbre 
-do al Rcglmie.r¡,to dC': .. L\.l'tlHf'iL'ía ,¡le oda 191itt I('D. O, núm, 009) 'Y de \17 ds 
Campul1a ¡nlm. 16, en vacante cIa- llIm'lm <le- 'W75 (n, O. m1m. '(4), se 
se- le, ttpo 9,0, .p.lap.tilla e'vt'>n-tual al (Jnnct~,dt' el ing¡'ot;o¡ a vollmtad., pro. 
sargento 'd~ Artillería ;[), Ri(}3.l'do I .pin! en 10. Escala ea!P-e,cial de jefes. y 
310 1). 0, ntim 93 
oficiales de la Escala 'de m¡tndo del' l'ad~ e.l eoronel ds Jns'<miefos (E. A.), 1 ni"ros,:Escalaaotiva, Grupo de cil)es.-
Arma. d~ Artillería, 0..1 teniente auxi· Ü'ru.po ¡(le dJílSitino (le Al'mao Cue.r- tino de ~~rma o ,Cuerpo,., anunciadas 
liar de. Al'tillíll'Ía D. Patricio Herrero pO», n. Juan lIernández' Cánovas ~ de ,clase e, tipo 9.°, 'por Orden de 20 
L6pez(l!·Y8), del Regimiento de Arti- (:}1:"), di'! la Jefatura de Ingenieros de li de marzo de 19'18 (D. O. núm. 'ro). 55 
lIaría :\.4.. núm. 71,escalufonándose la 1." H?gi(\n Militar, quedando pen- ~ destina, con .carácter voluntario, a la 
\l)rovisionalment6 dtl> Muerdo con lo dientt' del:lltü)"r pa:;!vo que le señale 1 Jefatura de lingenieros de la 6." R~· 
dispuesto en las normas 5." 'Y 7." del 1"1 Consejo SU1)r€mo de Justicia Mili- gión Militar (Burg<ls'), -en vacante dG 
articulo 2.0 de la Onll'fl de,l? de nlar- ta1', previa ,propuesta reglamentaria comandante, al tenifmte eorone1 dG 
zo de 1975 (D. O. núm. 64). qua ::::!' cur::::art'i. a. dicho Alto Centro .. Ingenieros, Escala activa, Grupo de 
El citadO' oUcial ~asa a la situa- Madlid, 19 de abril de' 1978. ",Destino de Arma. o Cuerpo., D. An-
. ción dí." dispo.nible y agregado a su tonio Panda Fernánde:z; fi'ID), de la 
actual destino en las condiciones que El Gener.:ti Director de Personal. Sooretaria General doe la Jefatura. deo 
s~ 8&11a1an en la Orden <le 20 <le oc- RosESPA5i! Ingenieros del Ejército. ,Artículo 31. 
tubre de 1976 (D. O. núm. 252), que- .Madrid, 20 de abril de 1975. 
dand'o sujeto a las condiciones y pre-
Ce.p'tIilS· que regulan ~la Escala 8Si>8-
cial de jefes, y oficiales. Si> 'Concede el l'etiro voluntario, se-
Moorid, ,19 de abril dI} 1978. 
• 
El General Director de Personal, 
ROS·ESPMiA 
Asoonsos 
Por ,>sxistir '\"<1.>C3Inte y reunir las 
:pondiciones que señala. la. Real 01'-
(len {}ircula.r de 1tde f(l~l'el'o de 1894 
(<te. J •• lI mim: M), se -declara n,pto 
para el ascenso y se ,promueve al 
empleo de sargento maestro de Ban-
da de Artilleria., 'llsimi!í!do n. $:ll'gen-
to ¡primer!), con antigüedad y dec-
tos eCOl\ómico& dí! litt dil t'tWfO de 19';8, 
a! eabo de Dl.l.nda dn cl\rtllleríll, m~l· 
mUndu n. Sltrgl'uto f)riuH'l'O n. l,ul~ 
Sos U¡;rvins (G2h d't'l"Grupo {le Al'tl· 
narto. n. ¡,amo LXI, qUl'dnndo dispo· 
nibl.e 'l'n lotl llInz'll de Pamplona. Y 
agrf'gado a 1a U,n1dtHt de ,PI'{)M(l{'n-
cia, ,haSlta Jo.. obtetlClión (1/\ d·clltlno 'Vo-
luntario o ,farzo$lCl. 
. gún lo dis.puesto en ~l articulo 17 deol 
R~glaIílentopa~ la aplicación de la. 
Ley de Dereohos Pasivos del Persl>nal 
Militar, aprObado ¡por D e. e l' e t o 
1599b197z (D. O. núm. 149), al teniente 
coronelfae Ingenieros (E. A.), Grnpo 
de «])(stino de Arma o Cnerpo», don 
Benito Torres Gallego (1.035), l'e.pre-
s~ntaflt .. del !Patronato de Huél'fan()S 
Militares de cartng.<.:;ml; debie.ndo ha-
CP1'6í>le 'por el Cons!'jo SUljlremo de 
justicia Militar el sellalnmiento de 
hnbí'r !pasivo, si procedieré, en razón 
<le 'Sus años de servicio. 
Mndrl<'I, 19 de n:brll de 191m. 
m Generlll DIrector de Personal, 
ROS '&"!PAIIA 
ICNGBNIBIROS 
Retiros 
Por eump.lir el día. 9 dIJ. julio de, 1078 
la c"iltul ritglameutnt'iít, 5(, dlR'porHl que 
011 d\¡rlUt f·(J(}lm ,pa¡.w n ,l'l1tira{10 él c{)-
l'{jJwl {}¡; I,lljtNl1(Jt'Of'!. (R A.), GrUi]Jo di; 
«!}¡l¡;.thlll !I.tJ ,Al'HUí o Clmrptl», 1), :tosé 
JItwll'ta Vtil'd'I!Jo (274), ¡flel (1on,I,'·rno Mi· 
.lltlu' di'. {'1ljt)t't~(Jtm, t!u¡;d:mdí} peno 
dilllltl¡ ¡lrl 1mbllI' -ilJlI.slvn (ltm l€l !lN1a· 
lt· 01 '1 :Utl!wJo ~tl.Il1'I'1l:l() ,1(1 J'l1s't1eln MI. 
11M.!', tlH'tw1a :pl'o})uel'ltít .reglfimentnr1Q. 
¡¡un HI' {~m'liftl'(!. a d!l1:}to Alto f!f'Jltl'O, 
MH~Ii'i{t. Hl di! alll'll tlt' 1H7A, 
I';¡ (~\'níwnl t')J\'t't't\W !lo 'Pt'l'!llllM\, 
!tos "I~f;.lI·Af:l¡\ 
Por {'star comprl!llldido en el a;rUcu-
lo ¡te> del 1)eCl'~·t(j 3(}·18/71 (D. O. mi-
nwi'O 00), eau::\(t alta. en la Escnla de 
C(}lUI~!tJfftént(), {IlMlalldoen la sit.Utt-
n!úh dI) \~jt'HO al ::\I'l'vlcto activo en 
lo. :}.I. lwglón Milit:n', ~lht:t.a de Cll.rtu.-
gfüUU. 
.. M,ulti<J, 19 dI! alH'll do 1978. 
gt Galleral Direct.ur ele l?erllf:lual, 
Ros ,ESI>AflA 
, ])fa :1. (],e julto de 1978 
Gtl1!nalldanto D, José GouZñl¡¡z Blan-
co (la(7), d~ la ;rC~illtt1l'tl. (l(~ lngeniertls 
dM.Ejém:lto. 
1Iia ~'i !le 1 ulio ¡le 1U'i'8 
, 'l't'llieHtt' éOl'OhOl n, Salltiu,g'tl t:n1Je. 
l'U '~ltlll, (l(l!Hj, cM (ftJ.llÍH1'!J() Ml11tl11' 
dtl {tHaduln:jam. 
"Mt1fkt~l! m >dt\ 111)1'11 di} 1U7!!, 
.. 
NI Cklwrn! ml't'tlt<U' ,lo IiOrHft!Htl. 
HnA ~¡:¡'¡I'ARA 
Destinos 
Pot' t~ln!tH¡llr (\1 dia. :m d(l jlll10 d.c 
1078 lo, Q(loil l·(}glalmentm~io., HCl' die,po- Ptu;(l¡()ubl'il' Po.l'ol.o.lmn,n¡f;¡¡. las Vil-
ne. ,q11Q en d·tcha. ~·e,c\ha 1)o.SI0, a l'eti· cantes do, j,e:f.e,s y oflcitli1es del lnge. 
El Gener'tl Director de Personal. 
Ros E5PA& 
Para cubrir la vaea.nte de coman-
dant€' <le cualquier Arma, Escala ac-
tiva, Grlllpo de «Destino de Arma () 
CUerpo» y Escala activa", «apt<ls úni-
camente para destinos burocráticos» 
(indistint.amente), existente en el Pa-
tronato de HuOrfanas de ofjelal~s, 
anunciado de clase C, tipo '1.°, segun-
da convocatoria, ¡por Ordtm de S de 
marzo de 1m (D. O. núm. 69), se 
-doestina, .co.n eltrlWter forzoS<l,. nI co-
mandante d~ Ingenieros, E."lco.ln ac-
tiva, Grupo de- ;cl}1>Sltluo de. .i\.rma o 
CUf1,l'·POI, 'D. MIguel TraUcI'o, Rivll.s 
(\1.?i5)¡ de disponibllt (lU: la 'l." Reglón 
'MUltar, plnza de ,Mndrld. . 
'Madrid, itS de.ab1'11 4& '1978. 
El Ten!tmtc' Generol .J. E.!d, ¡':., 
VEGA RODrlf<lUEZ 
El General I>lrector de Personal, 
ROS Es!'ARA 
Para cubrir la vtl.cante de so:rgento< 
l!)l'lmnI'o o sarA'(~nto do lngenle.l'QS, 
¡munfúiO.dn. 'Pol'Ol'den de. 2'1 de feb1'e.-
1'0 .¡JI) lIJ7R (J), 0, ·m'im, 51), de. 010,-
RO r:, tl'[HI 7,0, ¡''l{jl-1tl'fltrj <Jn ln. Un1:1n:t 
UH 'J'rft.tlHltltlllfttli'H dI' la AA'rllipMi6n 
dI' '.I'í'Oj}OJi dt'lt:wt1'ttll Oefl('1'u.l dM 
M,1¡\1'n!f:f1 (Matlriñ), 111' deHtlnn, con, etl.-
)·rtt~t.(W voltmj:tlrlt1, nlau,rgonto díJ. In-
A'~llitít'tIH n. 1~11~'1!1I10 A,IHlr·(ÍfI, YQlli-
(aH7). ~lf'l nl'I.Hmj(I!l'to ,¡'JI\ HMoo fJl'1'· 
lUftlll'utOH y ~(\l'V1ClI(1H l~R¡IH'(',lftl[>R do 
't'l't111<HmlflloT!P1'\ (Ullldn.dNl d.c· MINl1.'i't). 
Ma,¡h'!¡i, 1·~ .(),tl fl..l:a'tl ,(it, 1tl'1,A, 
, t 
El Ten!ente ('Ienel'ru 
Jef.e S1.tpel'1orde Porspnal, . 
GóMEZ 'IlOl\TIGÜEU 
D. O. núm. 9a \ 
comanda.nte, con a.ntigüedad 'Y ef-ee-
tos económicos de 1!2 de m'll,l'7.O, de 
Clase B, ti,po 4.0 1918. $11 ea.pitán .de Ingenieros (E. A.), 
Una. vooaillte de teniif:nta ~ol'onel GrUlPo tle «Destmo de Arma o Cuel'~ 
de 1 Il1g e n 1 e. 1.' OlÍ>, .Eseaia aetiva.,. ,po», D. 3"000 R~riguez Vergara (1007), 
GllUpO de .Mando de. Annas», existen- ~¡ del 1UZ1g3&10 Mllltar Perma.nente d~ la 
te en la Jefatura de. Ingenieros del 9." Re.gióIl l.\filitar, en vacante de oual-
Ejército (J. E. Z. A. F. E,.) Madrid quier Arma, clase- C, tipo 9.°, quedan-
los .peticionarios deberán en()ontrars~ . do en la situación de disponible en 
en posesión del diploma de Vías de ' la guaJ,'nición de Granáda., y agregado 
C{)municación. vacante com:pren:Iida a dicho JuzgadO" por un opIa,zo de seis 
a erootos de .percibo de complemento l' meses, s~n pel'juicio del destino que, 
por especial .preparación técnica e.n voluntarIO o forzoso, pueda corres-
.. Vacantes de destino 
la Orden de. 2; de marzo de, 1973 (DIA- ponder~e. . 
RIO OFICIAL núm. 51), y ronpliaciones Madnd,!l9 de abrIl d.e' 1918. 
a la misma. . 
Documentación: Prupeieta. de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
El General Director de Personal, 
- , ROS'.E.-<::i>AliA 
El .plazo de admisión de pa.lleletas 
será de quince días hábiles, contados I 
a partir del si.:,o:uiente al de la publi-
cación de la presente Orden en el 
DIARIO OFICIAL. 
Comprobado el dereqho que con 
arreglo a lo dispuesto eneI artículo 
68 11el R~lamento provisional para 
el Reclutamiento del VOluntariado, 
aprobado por Orden de 30 de enero 
Madrid, '18 de abril de 11918. 
El General Director de Personal, 
iRos EsPA~ 
Clas-e 'C, tipo 9.0 
Una vacante ,parb. .comandante Ue. 
Lngen1ero$, Esctl.la IJ.Ctiva.. >G¡'upo (!I~ 
.;Destino de ,l\,rma. o .cue!."Po~, .exis-
tanteen la 1a-fa.tuJ."a de ,tn.genítwos, d~l 
Ejército '(Jefatura de, Transmisiones), 
Madrid, plantilla eventual. 
de 1956 (D. O núm. 25), y artículO' ¡t.o 
I de, la. Ley 44/1971 (D. O. núm. 134), 
les asistió en su día ,para. ascender 
al empleo de sargento ,primero a los 
Ca1ialltll'os a.l1éreces cadet.es de Inge-
nier(}s que a <lontinuaciónse relacio-
mm, se les cOILsidel\'u'i\ asce.l1didos al 
lM,nr.iol1o.do empleo dt' sarcgento ¡;n'!-
metro de Ingc.nierol$, con ant1gt\e<1ad 
y ~l'ctos económicos d(; 20 de febrero 
dt\ 1078. . 
Don Alejalldro Mansma. Valle. 
tarío. que Sí' N1Tsn·rá a di nilo Alto 
Centro. 
mil. 4, die it~li() da 1978 
Teni.ellreCÚl'Qnel D. losé l<'lerná,ndez 
Ca-l'liteer (618), ~n 'Situación de .. En 
Servicioo Civiles" ml Canarias, plaza 
de l::lantu. Cruz de Teneriofe, 811 que se 
le ,concEMi<e, >con lCarácter llOnOl"a,l'io, 
el ,empleo de ~(}ronre.l, a .partí.r de la. 
fecha 'iie. su retiro, eomo eomiPi'mldi-
do en el .articulo Ú¡IÜCO de la 'Ley de 
20 de diciembre ide :t.9S2 (D. O. mÍ-
mero 2:91). 
DíIL ü de julw de 19'18 
GO!Il1.andantt' iD: Oiprla.uQ Robfus Ca;-
ballero(1M1¡, en situlIlCip.n de ':En 
Servieios Gl vi les», procede.nte de 
EX\pcetativa de Servieios Civiles .. , en 
la 3." Región Militar. plaza de Cas-
tallón d>e la iPlana. 
l'enie'nta oo!'onel D. JOISé Gtilve:;. Ca.-
bello (659), en siiuneiólt de .En Se.r-
,,101os ,Givílel\», í'.tí In, 2.& negiún Mm. 
tal', 'plaZa" d~ ~evma. al que s.& le. 
eQ.lt(l~(ie, con <\:u'ñetl'l' honnra.rlo, &1 
empleo d~ coronel, a partir lile ,1{t il'e. 
Ilh:;¡, ~lu su l'I'tiro, {lomo,l"omp¿"Íl'nili.lo . 
N1 ,\,~ .a.rtiéulu (¡ni{'Á} dl(~ la. 16." de ~, 
do (lw1I1mbl't' lit. ;19."1.1; (l). Ü. orftIm. ;"'9,1). 
Maldrld, ,19 dI: ílhrll dI' Ul'i1i. 
El GenerAl tlirector de Personal. IDocumentación :Papeleeta d-e peti-
eión de destino, 
El :plazo de. admisión de' pn.pel(1ias 
será de diez días h(thUes,ao'ntados 
ti. pal1ir del siguiente al de la publ!-
oo.a16n de la pre&ei!lW ,Ord.¡¡n I1n -e.l 
DIARIO OFICIAL. 
11011 Frmu'!hmu fh' la l~llllflote Garata. 
!Madrid, 19 de abril dt~ 19'18. 
El General Director de Person:ll, t ' 
Ros Fk'WARA 
ROSE$PAfI¡\ 
'Madrid. 00 ds abril: de 1978. 
1'll General DIrector (le Personal, 
Ros F..sPARA 
Á5eensos 
¡,n. Ol'deu, d(~ 17 dlJ¡ abl'j,¡ aH 1978 
(J), .n. ·m~!ln. SO). .por la que $(} as-
Oillf.ldú al ('nl1flleO du (JonlmHlante. al 
e¡¡,plMi.n de JlIgNlioros D. Vlctol'lltnO 
M.¡¡i.6,>ndl'l'l V1llmmdas (1910), de la Aoo,,· 
de-m1a 'GMera1 M1Utn,r, Sil< ent¡¡ndt'll'{i. 
amplla.da en el soutido de qUG queda 
ag're.gado It la clta.dll. Ac(tdClm:la. <:'11 
• Vll{}fmte de. elalH! e, ttpo. 8,0, ,uasta <>1 
15 dA julio ell' 1078. Y e.n cl'll.se e, ti-
'Po !l.o, 0-1 rosto del plazo de s.eis me-
se-¡; r¡UI1 SI' cltu. en dic.ha Ol'doo. 
MI1d:rld. 19 (1(> ahril <ir,. 1978. 
El Qonl"rnl tliroctQ1' {tú Per!!onul, 
noS;I<~'WÁRA 
. Po·!,' l'QlUnir lJiS eOTl'Cl1C!On<!1'l (1'x1g1dnll 
a.tl,la L(')y du. 17 {le j11ll0 do l00ií (mI.-
nIO 'OFICJAr. nÚm. iriS) y Ol'dn'll de 9 
d(1 I1gosto d(Jo], mlsm.o 11110 (D. '0, mí.· 
mf\l'O 179:), s-e as-c1endG al ·emploeQ de 
Matrimonios 
r~ll -cumplimiento de lo dlspuest() en 
la. l.(J,y de 13 de ,noviembre de 1!l57 
(D. O. núm. 257) y 'Ürdtm de 27 da 
octubre de 1958 (D. O. núm. 251), se 
concede l1ceneia' para .eontra.er ma· 
trimonio al ca.pitán de lnge-nieros 
(E. A.), ,G.rupo de «Mando de Armas», 
don Esteban Sorio. erans (2:lí13), del 
R.eglmiento de Movl1lza.elón, y l~rácti· 
(las d(lt !o'errocarrllt~, con doiill Sagl'a-
1'10 del Va,Ue Huerta;;. . 
Mo:drld, 19 d.e abril de 1978. 
. 
El General Director de Personal, 
I~os Ef;PARA 
Servicios civiles 
Situación de reserva 
PO'l' eumplirel día. <¡J'/ de .!1l1~0 de 
1978 la edad. reglamentaria, se di¡;.. 
pOn(' qne en dicha if-eclla pa!'>(} a re· 
tirado el cllIpitán .¡le' Ingenieros, eo-
manda.nte honorario. ,D. 1"1de1 Villar 
01111. (1~$), ensltuaaión de :rescrva 
en. la 9.& Región 'Uilttar, llHaza de 
Granada, quedando pendír¡.nte de!! ha-
ber pasivo que· le se:tl.aIe el Consejo 
Supremo, de J'usUcía MiLitar, pr-evia 
propuesta rAglamentnrla qUe! se cur-
sa:rá a dicho ,Allto Cen.tro. 
'MadrId, 19 d.e. abrll de- '1978. 
El General Director de Person9.1, 
Ros ·EEll'ARA 
Escala de complemento 
l>,(H't:tl'll!Jl¡ll,' ¡'(j. e.dnd .regllt1'nl!'l11d'tU.' (,JuNIIM\ UtlfHttlkL>i u IttHln.>i 106 N!P,Ij-
l'1'lt. ¡'l(l ~tI~IlllJ.1I" r(ue t~n las 'fmlllNJli qUt1 'hu;; ,¡ni; VI00t1:fl1:C1\ dli~ orJ.cl:tl slj¡blij!l\:r.t.t¡() 
fíO in,!I¡l tltl. .pttl'i'J1 ¡~ n~UrwdOí!, I"il ,ttl1.tt!i'I .¡J·I! ,¡ltl'l¡]'!l'!Nl':Hl'lItM y ,¡h, IIlttr,l.\'!!!ltod,(\ di-
Hll NI; 1.)).'011\1,'\\' ~u ¡¡'!\'(J!l'II"~O. ¡(lb j~'lr.,,'); alHL N¡';(Hllt~, UUllllN:lnrtlrt¡,1 ·¡HH' .(WrlmW>ll 
{In r,U.gt'.llJI¡ll't1t~ (lo:. A.l, (il%l1!l ;(1.(> «J)r~. tIn;fl '¡!,(l ¡¡¡ln'U <ln lJ,lrn\ {D. ,O. ·núm. fl;1), 
tl'no IIJI1 Al'llHt \l GtHH\PO~ 'l\lll 11 .eontl- lI(Wit \\1 n¡~MlH~i1 'l\1'lx,tu >dI' lll~{'.llil'­
mlf\~rMlll ¡.t·n l'('I:lClo'Il:'~I. qmH1UlHlo. ,P'(I'f1 l'ílíl X (Altl1H'flO). q:IHI Ipa!>nn a numclu, 
d11'Uf,{Ií\ 'r~l"l h~l:,e.l' I)WlliVO' {rUin 'lJlfol ¡'¡'(1;. tlll' IllK aUU!N\;adll>i ·P.0i' .tJ,!,c!htlll-l, {).l'fllr~. 
¡1arln ('1 Co.nl:w.IO SllIPll(i'\lnO .aH Ju\~t¡l(}l¡¡, .UN' NI .f'l Hp,;:;lmlt'uU} MIxto, dI} Turre-
Ml.1iV(ll', ¡Pl'¡wlu ·p,l:.Q¡pue~ta l'f'g;l'u,meln. ~lie.rós ,nÚilíl. ,1 (Oumparme'uto, M.8idrld,) 
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y Re-gi:miento M'i",i;ode l,ugi;'\Tl¡\m'o", mi-
milirO S (~leima), re:s¡pl"utivume-.nte. 
':M:adriod, ;J.S $l'e abril d& ,t978. 
1 
de Wlt'm.lt~s" 'pUblicado ¡por Or:den d.e 1 Cuerpo Au.xiliar de ESpe<'iia1istas 
3-1., .~e dlel\1m~~e de i.l.97G (D, ~. uu- 1 y Escala Básiea de Subofic:iales 
El General Director de Personal. 
melO 1, de 1911). 1 E·· . 'U t ;¡ 1 E'~ 't A 
:\iadl'id, 19 de abril de 1978. speelaus as. \le • lerel o \le 
¡ TIerra 
Ros EsPA;"¡:\ El G\?neral Director de Pe~¡¡onal, ~ 
Ros &..<:¡>k~ ! 
Se um¡]a la Orldende ;::S de febre-
ro de 19-;8 (D. O, núm. 51) en la que 
se anunciaba una vacame de clase C, 
INGEl\'1EItOS DE AItMA" ti.po 8.0 de comandante ingeniero de 
MENTO YCONSTRUCCION Armamento y Constl'U.cción .(Rama d& 
• Destinos 
Armamento y Material), existente en 
la Esm:lS'la Po::cécniea ~uperior del 
Ejército ;P:l,l'a ])l'ofesGr de Termodi-
'. Para cubrir ~a yacante de clase C, namica, Meeáni.ea 4e Fluidos, Máqui~ 
tIpo S.o, anunciada .por Orden de 17 nas .hidráu1ieas~ incluidas en el gru-
de marzo de 191'8 (D. O. núm. 66), e::tis- . po IV del anrxo de baremos. 
ti'nt& en la Comandancia de Obras I :1Iadri<i. 19 .de abril de 1978. 
de la 2.'" Región .Militar {Sevilla}, pa-' . I 
.sa destinado fomoso el tenhnte <coro-¡ El General Director ~ Personal, 
nel ingeniero de Armamento y Cons- Ros F...<::PA.~A 
trucción (Rallltl de CQnstruooi6.n y I 
Electricidad), D. Luis JApez Fel'nán~ I 
dez üe. La.:ninou \1~i9). dI': dis1ionible . 
en la V' Rí'gióu l:IilUal' (plaza. de Clu¡;" C. HPo. 8." 
l\fllill'i"l) Y ngl"i'g'u(!(} Il la. Escuela Po- tllm vacant~ {le tlO11land:l.nte i·nge. 
liti>cni(l!l. Supm'[Ol' /iN Ejército, CI'Sru1-' ni~l'o d¡~ Al'I1Hillll'11tO y Construcción 
do f!.n dicha agregación que la fue (Rama. dI' Al'm:l111t'ulo y Material), 
confl'l'ida ¡por O. C. de .16 di! marzo existente ('ti la Eséuein Politúcnica. Su-
de 1978 (D. O. mimo 65). Pl"l'iól' del r;j¡il'(tito. "para p!'ort'~Ol' dn 
}''!:ldl'l4t tU .¡le ltlH'i.l '\le 1978. 1\M¡'(tlt!~itl (!lHtí'!'tlly mm(.'ní\tonnl, 
.. 1,'abt Icat:h'm(nol'nmllz,\ción. toleran-
• El Gllnerlll Dlrocto{' de Pel.'ltUlnl, I:HL y uJU:'.ÍI·¡;). lwoyt'\\fo dI} e!l'm~n· 
ntJÍ'l ~~>;I'A~A tº~ d~' ml1quiua¡.;, incluidas en el ¡,tru. 
po IV dt'l tHw.xo 411' bar('nlOít, publl-
e:!lhl II(JI' ()I'~¡l'fl fh~ 8 dI' nlwJl dI' 1976 
¡D, n. lll"lrn. 1M). 
D-ocum.entaclón :Pa.peleta d.. petl-Vacantes de destino 
Se anUl" le. ,ONlen"'e 28 de 1eb!'!'l'o c16!1.¡"j¡> dt~¡no y ll¡cl!n·l'l'sumen, 
w.... 1':1 'plazo. ftri ndmls!ótt do papeletas 
dI' 1117~ (1). O. llúm. M) p,n la que se ~r.r¡l dI> (fUi,líel! .¡JI¡¡$ 11(U}ih's, conta.-
U;fll1lWmOa mm. vacnutl1 de (llnsc. C, 405 o;,l, !ptlJ'tir del <ifa siguia.nte ~l de lo. 
tI1l1J~~,". dI' t¡'l!I('lItl' eoronel jngenie. publicaclón.de- la 1lresrnt& Orden en 
ro d~ A~¡tnltm;{, y Construcoión (Ra~ 1 tI nU1UQ Om:IAl., debtt'ndo tenerse en 
mil. de Almanumto y Mllterla~), axis-! (lu(!!It¡~ 10 cHí'¡lUf:St.o- en 10& artículos 
trn~o ('o la. :~5C~eola POlitécnIca Su- '11> al 17 del R(:gluméllto 501n'i! pl'ovi. 
'lll1l'lQl' de'l EjU!'clto 'llal'a ¡Pl'ot(~"or de sión da v4\.·mmfps 1mlJllcado por Ol'-
~Htr~log~tt (}(;!lCl'U,l "! !l1mensionul, d/m <de 31d¡;' <itci,;mbre de 197ü (Du-
l'alH'wf1?lÓTl (Normalización, Tol~l'an. !Uo 'OFIC!AI, m'lm. \l, -de 1077), 
>eill. y :l\.Justes). Proyecto de Elemen.tos- Mttrll'ld 19 de} IllJrll de 1!178. 
'litt 'MfllfI'llbH1s, Íncluldíl.s en los Gl11.. ' 
:pos IU .at~l AIHlXO <le haremos. F.J. General Director (le PersonDl. 
M(Hh'ld, 10 di! abril dé 11978. Ros EsPAfiA 
NI General Dlrcclor <le l?er!lOnli1" 
ROS Esl"A& 
el'as!} c. ·tI'po 8.~ 
UUfl. viJ.Olltlte d€j tc,nlcmt¡() ()()ronel in-
gellim'o !tlü Armnmento y Construc-
ClJ(m '¡Uu.tw¡, .¡jo Al'ml1manto y Mate-
.rlal) , oxlS!t¡mt¡\ en lit Escuela Politóc-
11lmt KU!1l'I'!tIt· ,dí!l J.'.jél'o1t\i !fInra !1l'<>-
fl'~t11' dn '1'e¡'mt1dhtanrlfll:l., M~náIl!~1J, 
4\1 'l"luhtll~, M:\quinl1l1 1h1drt\llliéll.!i, in. 
[,¡uldaH "u ('! g'j'U:ptl Uf d(',l ú,nexo d~ 
hnrp·lllol'. IpublÍundo ·flor ,Ord('tI (11' 8 
;111 u.In!1 ·rle 1970(1), O. m'l1ll. 104). 
l)onU!11 r\1l1 ¡wj(lll : P·!).prlo'hl. .¡J.~ !,,,ti-
n!(\n <It,· ·t!{I!\ot!flQ, 
I-:J 'll1tlt.O ·ñu admll\-Ió-I¡ do IH\lIHil!!tIlB 
¡,l¡'i'(~ !lo í{1I1tllít\ drUí! ht\hW'B, (louttt<{t!fl 
¡b ¡¡¡U'U¡' dl'J dí~t s!~ntNlt(j 1\1 dO 1,1), Pl.\· 
1I1hm¡,¡(ill <lo ltt ,¡WI'f\('nt<1 Ol',d¡;n <m. 
d 1l!Amo '()¡InaAI" dAblando tene:rse en 
cuenta lo dis:¡;uel!tto elU,los artiCUles, 10 
nl :17 finl Re.glamcnto. !lobre. p).'ov!si6n 
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
L¡1 Orden do 7 <lo m¡u'ZO da. 1978 
(1). 'o. núm, 5S} 'l.)o1' 10. qu-á- !pfl.&!l1'1i a 
la. flHuíllll.611 d~ l'eiirltdo por cumplir 
In. ildltd t'Pg'hl1tl1mta.1'iu ('1 'dftt 2J. dó 
mayo ,tlH ili7tl, I't C4l.1>ltún dI} In Escn· 
lit (~51¡)(l!}i:\.l ot!¡\ je,tl'í! y oiltlial('!l {1l1ifJ{'· 
llla!.il'tlíf\ dr~l, ¡'~J¡"l'dttl th' 'rir:t't'tt 11. Vi· 
iWlll.t\ >M1l11;1t1l'y. lll'IH11w¡.¡, ,,1(' l'¡L (:0. 
.tItUlI!¡nmIlL(lt~ 'Oh!'lIs 1)(' In "2./1, rt<'f,(16:n 
MIJl./fU', M'" rt'nl.Hlt\n (0») (>1 .~nntJdn (10 
qlW l'l fíf·.¡,mmlo (l:llNUdcl de- ~l1oho< 
oflnlltl (\~ nl'I1tl~Hl. 
M:\Ih'l<l, '.1.() (le Ittn11 de, 1978. 
l!ll GenlU'nl Director do Personal, 
Ros ESVARA 
AsimUacrones 
Por estar Ilomprendido <.';ll el 61'ti-
cuto .~.o d& la Ley 44)77, de 8 d~ ju-
nio iD. O. mlm. 134), se' ooncede 'la. 
asimilación <1 teniente del Cuerpo a\t-
::..'i!ial' d(> ESlpeeia1i$tail 'deJ EJército de 
Tiene. al subtttuiente Espooia;ista me-
cán!iao ajustador !fle Al'mas. eua eonsi-
üm-ación. de aUeJ.a!, D. Bernardo del 
Pino Ro-meTa (OO!}, del Regimi",nto. 11a 
tlli'antel'ía I·runemorial del Rey :nú-
mero 1, <con antigedad de 2.7 da mayo 
d'8 1!n3. 
Madrid, 18 de abril de 1m. 
El General Dlrec:ol' de Personal, 
Bos EsPA~ 
Con lJ.l're.zl0 o. 10 dlsq>uesto ¡tu el al'~ 
tiento 1'! de la. 01'dende 3 de "'lt!'ro 
lit! 1t!1ili ,tD. (l. nOmo ~n), se {to,í\Q('{I\t 
'Pl'Ól'l'o~a (11' ({iad ¡ml'o. el ¡,PUl'O al 
snht(Cnil'.lltt'> especialista mednl tl o 
:IJuMadO!' dI! m'mus con {\CHll1ideración 
<In uriJ:luJ D. Aut¡;nio Alnado}' Caull 
ll:tlH~ {1!1:~). dí't Tercio Uuqua di' Alba, 
U dí~ 1.IL JA'gh'll1. hUf\ta los íIí'i'Wmt-a y 
tUl;'; niws. -
l\frt41l'l<I. :!Q¡]t. abril dI' '!11ml. 
1"..1 Generlll DIrector de PeJ'>lUnal, 
Ros Es.!?!SA 
OUí"dIlU anuladas las tres V8.Címtee 
de mecánico ajustador de armas, ew,.. 
se ,t!, tl¡po 9,0, .n.lluncJadas por Ol'dl'u 
.¡le 15 de m(trzo dí! 1978 (D. O. ,UiÍllle-
1'0(7) e-n Hl Ul'ghI1icnto «<lo It1Itfl,nter1a. 
Ar,n.gón m'trn. 17 (Málaga), as'i Dlismo 
las de. los Parques de .t\:rtillo.ría d-& 
Coutt~ y Me.m1:a dI) la mism& clase y 
:tl¡po y varias es;pecln.Uda-dee pUbu.ca· 
da .. ;; ¡por Ordt!H -da 14 d¡¡. !.e-brp.ro de 
1978 (D. O. ll1ím. :lO), 
'Mu.drld" 1!J dí+ abril de am, 
El General Direetor de P"I'IfIlP¡¡l, 
'UOS ESI.'Attl. 
INTENDENCIA 
" 
!Retenciones 
ll(ll' 'nMa¡:¡,!d~(l~>~ 'dt\t ,S(H'v1cll.>, Sií' ro· 
tUmo (lonrl l.tl-ltrt¡J.[ (j.rm(!l'nl d.¡~ ln: J)!. 
v i 111. (¡ n de· !lliftmtcl'ln. Mo,tol'lZ'D,dn 
dvFnest¡'fl,zgO» m'iJm, 3, Mn,YN'fu, f.fl:n., 
tl'tl.,J.i':fVlq¡, po·!' un p·laz<o m(lxlmú fl,e 
tl't>S llíl(ls.e$, f1; tGlni,eon,te c(l'rQ'!lOu ¡(!:e lln· 
" 
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tendeneia. (E. !A.), O. LeonardoCa~ 
navese Abril {'(81), destinado al Ctlal'~ 
PREFERENClA FORZOSA 
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Para jefe de Admisión, Estaaística 11 
Relaciones Humanas 
te-l G<"lleral do, la B'l'igada de ¡mean- rU Almacén Loca~ 11 ServiciOS ae ln-
t"l'ía ~fotol'iz:u.o:ra. XXXI,r, Mayoría tcnaencia. tle El. Fm()~ tle~ Caudillo p()l' a.plicaeión de, lo <iispuesto en 
Ce-ntrolizada, -por Orden d~ lID lile mar- el artículo 61 d-el Reglmnento sobre 
zo de 1978 (D. O. l'l,ÚID. '15). ~omandante de Intendencia (E. A.), pl'O"Itisión de vacantes dll! 1lá de di· 
¡El ees-e de. esta retención termina; don Femando Andr.eu Cid (12137). dis- ci.embre de 19W(D. O. núm 1, 
'e! '(Ha 3 o(f;l julio de 1978, o ,ante." si ) ponible en la 8." Región ~Iilitar y de 1977). 
se cubre la vacante de comandante i agregado a la Pagaduría de Haberes Capitán médico 'J). José Pérez, .. ~-
qu.e ,produjo a su asooJ'1So. de la 8.'" Región Militar. I franca 1(1786), del Hospital Militar ,00 
'Madrid, 19 42 abril de ,1:978. Zaragoza .• 
AJ Cent,o de Instrucción d,e Reclutas Madrid, ~9 de abril de 1m. 
El General Direétor de Personal, número 3 (Santa A.na, GáceTes) 
Ros EspA~ 
Destinos 
Para <cubrir :parcialm~nte vacuníss 
de jefes y ofioial('s de IntendeMia de 
la Escala activa, anunciadas por 01'-
<l.en de 14. de marzo de 1978 iTh. O. nú· 
mero (5), .clase ~. 1.ipo 9.". e;.<¡:istent¡,;s 
en las Unidades, Cent.ros ¡- Dapenden-
cías que- se citan, se. destinan a los 
jetes y oficiales <le Intilndl'lIcia que 
a continuación se l'elaeiou~Jl ~ • 
, PREFERENCIA VOL~:rAmA 
,1 la Jefatura de &/lunWs Eronámteo!! 
deL ~:Jérd.to dl! la Direedótl (l¡~ SCflli· 
dos Genr!'aZes dl'l EJérclto(JJIU!rld.) 
t:ornandante de Intendencia (E. A.). 
don Miguél :pórez. Oonzalei(1'2.16). 
dIsponible en la .1.11. Rf'g'iónMilitaT y 
agr.egado a la Jefatura <i(' Asuntos 
F..conómlcos del Ejlll'cito de l(t Ui1'f!(~­
ción de Servlc1o& aMerales del Ejér· 
c~to. 
.',\ t fAl:1JoratOrio de lngl!1'l.teros (UL Ejér· 
cito (Maarid) 
Comanda.nte de Intendencia ('6:. .4.,), 
don lOSlé Secana Varara (~), de la 
Olrección de Servicios Generales del 
Ejército. 
A& Cuartet Gencrai de Za Brigada de 
Infante1'ta Meeaniza!la. Xl, Mayoría 
Centratizada (Campamento, Madrid) 
Comandante de IntGndcDl'ln fE. A,J, 
oou Josó Barutcll ,Fa.l'inol' (1ilI13), lele. 
],a. Jetatnra. da' Asuntos Eco¡uómi-co$ 
MI 'EJército, de la 1D1ro&CXliófi de Ser· 
viCios >Generales. d~1: 'Ejól'cito. iPa.ra 
aUXiliar. 
A t Ouartct G4nlJ'tat de l.a DhJisMn de 
Infantería Motortzad.a .Maestrazgo» 
número 3, Mauoria Cfmtraltz(l.lla de!. 
N'L'l) {Vatllncta) 
'Comandante <tI' fntt!m:lt1!lcfa (,E. A.), 
d(ln Santia.go Botnl1(t :MrU'.f,íu (l1:13), 
de-l Depó&!to y StlfvÍt}iml >!'lo, Jl1tcnd>Ofl. 
Il'!a 011& Hu'&S(lIl., I{lttt'u, ll11xllftw. 
AJ H08Pitat MUttar (],r. Zara,f/OZrJ, 
Comandaníe de Intendencia (E. A.), 
<ion :\1anuel GareÍa Moya {1235}. dis-
ponible en la 9.... Región Militar y 
agregado al Gobierno Militar de Me-
lilla. 
Madrid, 19 de abril de 1m. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA~A 
Servicios civiles 
AlK'enSOfl 
POlO reunir lus condiciones sefiala· 
<las en el u.partudt1 e) del a¡'tienlo 3.0 
dI> la Ley dI' 17 de julio de 1938 (Du. 
mo om:tAL m\m. 11'1a) , $U nscil'nde al 
I'mplpo <11' tI'nfl'·ntc coronel de Inten-
dencia COi! a,ntlll(l('!lnd .a{1. 2 de abril 
dG 19'i'S. al Comandante d& Intenden-
cia CIt. A.). D. Rafael 'Hoces CUbl'lH'a 
(001) , l'n situación {\¡> «En Spl'vicios 
Civiles-, <1oloca4'lo ('fl la (;o-m!¡;:u'1:t de 
aguas dl11Guadlana en 'Ctu.aad Rea1, 
contiJlUanaO rfl la misma sitmlr.lón. 
Madl'M, 20 dc .abril d6 \197$. 
El General Director de Personal, 
ROS EsPANA 
SANIDAD MILITAR 
El General Director de 'Ptr&mal, 
,Ros EsP.!c'iA 
Para nUbrIT 'parcialm.ent.e laSo va-
cantes de. ·provisión normal, deela-
se C. tipo 9.", indistintas, anuncia-
das por Orden de 1.4 d~ marzo lit-
timo fJ>. O . .núm. 66), pal'an destina-
dos, en "preferencia voluntaria, a las 
Unidades, Centros "Y De.pendeJlc!as 
que se expresan, IOSi je.tes y oficial-es 
médicos (E. A.l, del Cuerpo d.' ~a­
nidad MmtarqUl~ a <lontinuMlólI se ~ 
relacionan: 
A. la Unidad de EquitaeM7t 11 RM/{11¿. 
ta (Campamento. Madrid) 
Capitá.n módicoU. luan POl'tUí' de 
Marco (100.1). del Regimiento <le 111$' 
tl'uaclón. de la ,Aca{1emia de Al'Ulh'· 
ria. 
IU l1os¡lllal iUilUa.r Central ,.t;ótiíf'Z-
UlEa" :(MCUlrid~ 
(Para. jefe d~ servicios.) 
Comandante, médi<:o 'D'. José Liua· 
res }<'ernnn<lez (844), de la Unlda<l de 
Instrucción de la Academia d-8 Sani-
dadMUitar. 
(;Pura el Pabi?>llón de <:uJ.dado~ Mí. 
nimos.) 
'Comandante médicO' D. ~t\nasta!,+j(l 
del Campo 8ánehez (m), de la iOlrr'(!' 
cfón .al' Apoyo al Personal (lMatura 
de Eanl<1ad). 
A Ut CZíniea Militar de Hue8~a. 
Destinos ((Para médico de Guardia.) 
Capitán médico D. FrancIsco Do· 
Para cUbrir parcialmente la.<; va. ménroh Con (il397) , del RC'gimiplrro 
cantes de !provisión normal, de. cla- Cazador&$ de k<\.Ita Monta:t1a. VrtIU¡do-
se C. tipo 9.<>, eSIPooU!aas, anuncIa- 11M mim. 65. 
das. ¡por Orden de 14 de marzo úl;\;i· 1 • 
roo {IJ. {), núm. (5), $lasan destina, I AJ R./l'gtmtentade Artillería dl' ('am· . 
dos, ebn ,el <:aráeterque SG indica¡ al po:lla n~m. ro (Zara(Joza). 
Hospital Mi,Jitar e e n t r,a 1 "G6mi!Z-Ulla' (MadTid)', pa.ra los. cometidos Teniente médIco D. ,Franclwa M~­
que 15'& expresan e,l J<!4'e y OfJclo.l rug. 100 l,zqul·erdo '(18S5-) , -de la Acadcmut 
dIao (E. A.), d~i Cuel'lPo de Sanidad G.eneral 'M111tar. 
Mt11ttl,l' que acontinune1ón $e reIn. AL 1l1'(llmir1lto ilU:tJto (ti'; Artiltt'rUJ; mi. 
CiOtl!Ul: mflro !J:~ Oianta Cruz tlr! '1'1'111'1'111') 
FORZOSOS 
T·~rli!1ll't(} coronel mMieo D, M~mll",l 
Coman'dante d~ Into,ndencia (Ji;, A.J, 'Villarta oMar.t!n-Gamaro fr.12), dr. dis-
don :rulLo Frías 'Ln'bordntu. 1(009), del poniblaen l-a V Roeglón 'Militar, ~la­
Almaoén ;LOcal! y Servicios de I'l1ten· zade Toledo y agl'Sgado a la A.oade· 
demoOia de ¡Ma.:Mn, mio. de 'Infantería, 
&l I/fgtmiento MitCto (XI' l1t!ll'nf,'1'Ils 
n1lm~ro 7 '(Cauta} 
Ca~ltán m6dico :D. Juan Vargas 
Montes (1473), de~ ,Gru¡po (1.. rnt,p,n· 
(lenoia. de la A.,"Tupaoión. Logistiea neda, '¡1m), del HnSjpital IMllitar de (500500)" de la Direceión de Apoyo al 
número 0 de la Comandaneia Gene· Santa Cruz, de 'l'.enerife. P-srsonal (Jefatura ae Sanidad), 
l'al de Cauta. \)¡Iadrid, 19 de- arbriL de !lfll'S. 
.4t BataU6n ?lffmto dt> Ingenieros V 
{Za¡'agoza} 
Teniente médico iD. PasculllRuiz 
Il'ibarne (1931), deL Grupo di> Sanidad 
(le la ,'\.grupación LogisUea de la D.i-
visión l<\eorazada .. Brunetell núm. 1. 
(Dereeho-pref&ente~ artículo 61.) 
Al Centro de Instrucción de Red'ulas 
númeTQ 4, Campamento de Cerro lItu-
• Tiano (Córdoba) 
El General DIrector de Personal, 
Ros i&.<:P.&~A 
-.-
A le Compeii.ía da Sa1l.idoo del Gru-
po Logfsticd de le Brigade de Infan-
teria, Acorazada XII (El Goloso, ifa-
aria) 
., I TenienteD. ~oaquin Gonzál.ez¡ Ca-
Para eUbrll'. I:3;rmalmente las va- sas (5:»), de la Compañia de Sanidad 
c!lntes de ~pro'Vl~lón normal.,eJ.ase e, de 1& Brigada (le Montaña LXI (0.1'-
tIPO 9,°,' anuncla?-8.& por Or(len de ticUlo 41, apartado t}, núm. il). 
14' de ma-rzo ú~tlmo(D. O. D.lÍlll:e" Madrid, 19 (le abril de ;tm. 
ro '66), pasa d.estmado en prefe;renma 
forzosa, al: GruIPo Regional de Sani-
dad Militar de. Baleares (palma de 
Mallorca), el capitá.n de la Escala es· 1 
El General Director de Personal, 
RoS EsPAiA. 
pecial de. mando del Cuerpo de Sanie 
Teniente médico !D. ¡osé Panadero dad. Militar, [). Julián de las Reras 
Márq~ez·V1922),_del.R.~ajmi~nto .caza. Rodríguez (419), "de disponible .en la '.. 
(lores <le Montana Slcllia numo fl', Ba- guarnición üe Palma de J'l{{allor,ca y Para ,cubrIr . :p'armalment& ~ va-
tallón COlón XXIV. a!n'egadO' al mismo Grupo al que S6 cantes de ,prOVISIón normal, erase. G, 
. . 1: destina.. . tipo ~to, anunciadas por Orden de :.lñ 
AL Centro de Instrucctón de Recllttas I Madrid 19 de abril de, 1978. de m1trzo último GD. O . .núm. 66), pa-
mlmero ¡tO" Gampamento de San Gre-' san destinados, .con el carácter que 
gario (ZaragQza.) El General Director de Personal, -se indica, a las Unidades, Ct'ntro5 y 
Comandante- mL>dico D. Tomas An-
• tona Leal (l2re,), del Servicio de Pla-
za 11 Eventualidades de la 5.- Régiúll 
Militar. 
AL Centro Técnico de lnte1'Ulencla 
(M' oori4) 
Capitán médico D. Manu('l 3:'\1'1.''1'10 
Pnrleto(l327}, d('1 R';.;imh'nto 1.1p;l'l'o 
Acorazado de CallUllerío. Villllvlelosa 
mimero 1~. 
Madrid, 19'de abril d{~¡t!ml. 
El General Dh'ect.or de Personal. 
• RO!,; Es¡'ANA 
Para. cu!bl'lr ,parCialmente lt'l,S 'Va-
ctLfltl'& ,da. ,pl'(}vhdón normal, ·d¡; ola-
s.) (:, tilpo U.l>. llSOIHJtlHlcas,. anunciadas 
ljOl' Orden de ~~O de m:U'7..o úl,timo 
('D. O. m'tm. 15), .pnSflll1 O¡¡stiruu!.os, 
con el c.al'lwtel' 'CIue Sol.' indicn. a.l Gru-
po R¡~giollnl de Sanidfid Ml11tar da 
{!aflfl.rius, 'para: l.n.s (~ompal1:1:asque 
se !)XI!ll'ilSaf!. loS' O(lcla1tl s- lnéd1cos 
(IV'}. ,'A.), dl'l ,t:u(mpo de ,Hau1,da4 Mili· 
tllll' rUlt! t1 >(lO'ntiuu:wión s& r.eln'Gio-
mm: 
(Prvra la. Corn]laliía. ¡Vl'Ia:ta. de tas Palo 
mns ~l(' Gran Canaria) 
<!HIft!Uiu :lrlhUr,o n. ¡RnftLl11 l¡'ernán. 
,tey, Vi'gtt \(17:38) dn! oGl'u:[¡'¡j mBglona.l 
dI) ;:;;¡Lt¡! ¡huI !Militar nt1m. 3, 0IJel'edw 
prl'!l'(l!'t'lltt', tUtt1lUlo m.) 
'FOH1';Ot'\iO 
iRos F.sPA~A Dependencias que S\lJ e:xq>resan, los 
ayudantes técnicos de Sanidad del 
Cuerpo Auxiliar <1.. Ayuda.ntes T-écni· 
Queda anulada a todos 10& 'electos 
la. 01'<ien 4e 1'7 de abrH d.¡¡ 197& 
(.D. O. mim. S9). ¡por la. qu~sa. 
de8!itmibtt ll. 4istinta¡; Ullli·gll~.:iones. y 
li'ltbdl'h'f4':lciofíeSo del Instituto SOCial 
de 1m; l·'IM·ZIU¡ A¡'IDlidn!'\; nnufHiw,dns 
1)01' lit l~l'Í'>\!th'lH!itt dI:'; OOllílt·r¡¡o ".no-
¡¡-Un Oflo:tll _1\'1 ¡':l'i't.t.tdolJ mlm. 129), 
{lí' ~H 111\ rll,H·Yo da 1lm(D. O. nl1me· 
H) 1:.!fi !1t\1 gji'¡'dtn), {'n vM:aJ1>te de 
de nlast! (:, tilpo 7.@, lo~ oficiales ,de 
1m; E:'II1l11lls t'í:\.l){l<)lnl~·¡; ,dí' mando ,y 
¡wxilittr d('1 'CU01'!110 11a ;i;anidad Mm· 
tm', ,qUtl t!1l 1ft .m!¡;Ullt fLguraban, con-
thtu:tlldo 1m; mISmf)i¡ en <;u~ ·desti-
nON d,-' \1H'ot!e(itmciu, 
Ml.lllri<t, 2-1 '<ie nlhl'il de 1978, 
Para eu.lJ.rlr }.USl vaca.nte$' d;e I>l'Cl'vi-
sl6n nOI'mal, clasl> C, tipo 9.<>, anun-
clndas por 'Ord(!.fi d"l 14 do marzo 111· 
timo '(D, ,O. núm. (0), ¡plisan destina-
,(101-1 '"11 IP,re,fel'e,nt~j.a 'Volunta.nío.. al! 
é;entro 'Y Unidades, que. $1& indican, los 
o-f1alaLes de la. E.<;cala AuxUio.:r dfll 
'C,URl'PO de Su.nidM Mnttar q\líl 3, con· 
til1 tltw1.ón &~ l'&lcwionan: 
c09 de Sanidad 'Militar qu~ a conti-
nuación s. l'elacionan: 
PREFEREN(..'IA VOLUNTARIA 
A la. E8C'UC&a. Central d.e Educa.tñdn 
Fisice <ToZCdo) 
Ayudante técnico d& Sanidad de 
tercera, asimilado a. l:1l:'iglUla. don 
Servando Monge z,'uonte& {áTJ)~ del 
Cllnt¡·o de Instruelón d·e- Reclutas nú· 
mero 12. 
.. u Ilos~tcú MiZttar de Omcdo 
Ayu>dante técnico de Sanidad de 
tercera. asimilado a brigaña, don 
Salvndor Boluda Ga.rrldo (5'12), del 
Regimiento de, lrutant(H'Ía ~P.ríne:f.pe Ulí~ 
me.ro. 3. • 
.4. las Fuerzas AeromóviZcs de~ Eiér-
atto de Tierra, lUMET (Co~menar 
Viejo. MiUtrid) 
Ayu<1ante tG-cnico de, Sanidad de 
te.rcera, asimilado a sub'teniente. don 
;rosó Rodríguez COl'tMans (~). del 
Centro ·de, tnstru.cci6.n d& Re-cl'lltas 
número 1. 
t1 la CUntca MttUar dI' ;j(ua (llU(Mta) AL Centro Ile Instrucción de Reclutas 
número S, Campamento 4e Ra.basa 
fr~niellt(} n. EllliHnuo 1,11is GaT'~íu. 
(OO{}), dn dil'lDoniblé .,nn lo. guaru.icJó.rt 
dll< ZUl'ngoza. y agrogado al Grupo Re-
giona.l do So.nida.d. Milita.r mlm. 5. 
At Grupo da Bantdad a,e la A,flrutl(J.· 
r,!ón ¡.O{/tlJt'lca n:am. 1; d.e la Comán-
lLl!néta Ge'l1r,rat dí' (Jmtta 
CAttcante) 
AyUidll.nt~ Mcnieo dI} Sanidad oH 
íllTClCrll.,a.simila,lo tt. 'hrlgáda., don 
;rosó RUNia {!U¡Hll'oS i(l'lM) , 1/1'\1 1\0141. 
mtcnto <10 Al.'t.i1Jllrlll. tAo ,A. núm. 74, 
(11'UtJO ,Mixto dfl IMi¡.¡Um;,Sl1p¡¡r,Uc.le. 
Ait'\h 
'¡;,¡mitmt() i1), ,T,u1H1 '(!m¡t.N\J·uí\>.fhn~it1N~ At (1llntrolUJ 111Sttw~(;t6ntlll llccl'Utall 
(~;ItI'(L la Comrlfl¡ita iVl1;l'fl~ d(~ ."Ial'flta (ti.iJll'. d,}l '!JnH,pltltl, 'Miuto.l' du AH· 'n'l:trrwro 1!, Cam.parrumto d,n EL l.Nírrat 
Cru~ tia '/'I!twrlf()) oo.f1tn. ,dlJ D(lrlMilt/a(l,I'Ó1l.) 
l~(Jil' ol¡lJlm\·¡il(m ,11n lo, ,dlHlpllt'SOO cm &1 
¡U1t,1~"Il¡n ~;¡ 0.1',1 IH,I'~1tlm('nt.o f'l'ol1n\ .p,l'O. 
vlHVm di! V!tcHmt(~R' elí} 31 d(ldlde~n­
¡mI ,¡lo lf)76 (P. ,O.' p¡ú,m, l. di, 1977). 
~tup,itún mMlco n. H.afael i)?,ér61Z: Pi. 
lit GrU1)() {Lo ,~anl(!(lll da la AnTupa-
ción T,()Oí,9lti'a m¡m. 7 dI! la. O()rn(~n· 
Ilaneta. G(lnIlT(J,~rJ.(' MI'tilla 
Te.niente n. J'os~ 'Cara :r"ue.rtus 
Ayul(innte '!íNl'l'lico dll' ~an1drta dO 
tm'(wrn, o.a:lmUn.{lo ll' })l'igll.dn, (lotí 
Ratac'l. Ordu,sAl:e,gre. >(609), de. la :A.ea-
demia G·a.nera;J: ,Bá.S11,oa de Subo¡flo1a· 
les, 
D. O. IlJÚm. 93 
A.L Grupo de Sanidad, de la Agrupa. 
~ón Log€sti.ca de la División AcoTa-
zooa .. Bn¡,nete. núm.. 1 (.Retamares. 
Madrid.) 
A'Yu>dant& técnico de Sanidad de 
tercera, asimilt'ldo a hrigada, don 
Fra;.nciscoMatías iMartin !579}. .Q.el 
Centro de In&trnooión de Reclntas nú-
mero 12. 
A.l. Grupo de Samaaa d,e la A.grupa-
cíón Loglstica de la División de In-
(antena Motorizada .. Maestrazgo,. nú-
mero 3 (Valencia) 
,Ayudante técnico de> Sanidad de 
tercera, asimilado a snbteniente, don 
JOsé Pons SiLvestre '(36&), del" Centro 
,¡le Instrucción. de Reclutas núm. 7. 
PREFERENCIA FORZOSA 
A la CUnica Militar d,e CasteUón 
,Ayudante técnico de Sanidad -de 
primera D. Franelseo Inanes Peces 
¡'2'72j, >de >digponible en ;la .guarilición 
de (Melilla y agregado al Gru.po de 
Sanida.d de la l.4.g1'UPMió.n I~ogrstica 
número '1 de la Q)mandancia G(>l1e· 
1'0.1 eitada. 
'Mu.drld, 19 d~ abrll de 1978. 
El General Director de PtH;<lIt,lnal, 
ROS¡':;'<:¡J>ARA 
Pn.ra ~u.brlr pal'cialtnl'nte In!> va.· 
cantel!! d& provillión normal, dI' cIa· 
:>r:> ,e, tipo 9.0 , anuneiada¡¡ 'Por Ordlln 
de í14 >de marzo último (D. Ü. núme· 
ro (0). -pasan destinados, en pl'ete· 
l'encia volun1:o.da, a las Unldtt<tcs quo 
::;e indican. los subO!f1cialeSl do&l Cual"~ 
po de Sanida<l'Militar qU&' a conti· 
nuación se- re.lacionan: 
A .la Agrupación de Saniaaa MiZi-
tar ae ta Ileserva .GeneraL (Madrid) 
Sargento primero D. JOS(l 'Lorenzo 
Gónzálo21 (S'Z9) , dc< lit 'Aoademia. da 
Sanidad !Militar. 
Al Grupo negionat al! Saníaa(l Mi· 
¡itar núm. 1 ,(Maarill)1 
Sargento· 'J), 3'osó ¡{ménez Fe·rMn· 
d.eq¡ (001)-. .¡l.e< la (!o;mpa:ftía de Sani-
dad de~ >GrlllPo, LogISltlco de la Bri-
gada d·e 'InfuniarIll. M·eca.nizada XXI. 
AL Grupo Rey tonal de Scm.tdaa Mt. 
titar rn.1lm. 9 (SlIvtllat 
Snrgen:to. pr!mpl'O iD. Juan iT.,Ó¡:HJZ 
Cniítloto 1(SSl)) , (In la. COmJpntifa d~ StJ.. 
n1.dad dal Gl'U'PO 'Log!!>ttc(J do la TM· 
)indo. de lnfo.n't(lt'!¡L Motm'lzadl1 XX;fil. 
A~ a'TUpo neg1.onai !l(J 8ant,cla¡l Att· 
t'/tar n-am. 3, pa,'a IlL l)().~ta(·arn(mtl'J 
{ieZ HO.9pUa.l M!mar !te Ali(:anto 
sa:r,tl'ento O. ¡oSó Losada. Yllamo,· 
ml,(OOO},de, laCoon:pañ!a de 'San,ld'ad 
dellGrupo Logistieo de la. Brigada d.a 'rl'qpas ,de- Fal'ma'Cia de la !Reserva. 
Lnfantería. ¡Motorizada xxxn:. GeMt'al. 
\Madrid, 19 de abril de. 19';8. ,11adrid, ;11 'lle ull>1'1l de 19'78. 
El Qeneral Directo!' de Personal, 
RosK~At:A ' 
Bscala de complemento' 
Ceses 
,Con al'l'fglo .a lo ldi.:¡puesto e.n la 
J10lma 10, d~ la ,ol1den do¡;, 311' de mar-
zo d:6 1:Wtl (D. O. mlm. 78), causa:lba-
ja en ~l ,Bata.llóll! Mixto ~¡) Jm.geniTe-
ros X el tEmi'l1tt' moo.ico die eo.m'Pile-
m&uto del CU!11'PO '!le SamdadMiiJ.ita;r-
'don luan G31'cía He.rruzo. quedando 
e-u la. sltuaei6n !de .ajena al se<tvi'Cio 
aetivo que ~lo:t2müna el !páirmfo úl-
timo del articulo. il5 d(>< la Oroen de 
'irt de marzo >de <1954 fDc .o. lIlum. '72), 
l'on la 2." R,\:!':ó.nl\liliot.ar. p.}aza de 
Crudiz. . 
::IIüdol'i4, 20 dí' rubril de, 1978. 
El General Director de PerllOnal, 
!Ros ,EsPAffA 
Trienfoo 
(;011 ¡u'!'<,glo ul !U'ti.'ulo H~ 'tl'l'l nl'nl 
El General Director de Personal. 
Ros 'EsPi\N;\ 
Destinos 
La Orden ,¡le 12 de abril ,¡le 1008 
(:]J. O. núm. OO), :por la que se ,¡lesti-
na a la Farmacia 'Militar de Huelva 
al eapitán farmacéutico. (,E. A.), do.n 
Iúsé López: Somoza (<1:23). del De'PÓ-
sitG de ,Medicamentos de 'Geuta, que- . 
da rectificada en .el sentido de qU& el 
emipleo del mellCionado oficial {)Sl el 
de teniente. ' . 
!Madrid, f!19 de. abl'ilde 1008. 
El General Director de Personal, 
Ros E,.<>¡>ASA 
VBTBRINAJIUlA. MILITAIR 
rh~l'(!to·LI'y 201'17, d,' j{) dI,' tIllN'ZO. &l.;~ Para cubrir la vacnnte d~ te-niente 
tlCl»!O S.", do,:;, de llL l.i'Y lfí'R. {le Pro- coronel veterinario de la ESlCaln ac-
SUPUl'i¡;tos GCIIHa.!e..s d~l 'Est:tdo. yo «ti, tiva, anunciado, ·por' 'Orden d~ 23 d6 
Hul", l(fi$oPO¡;i.l¡om~ -complenu-,nw.rias, 1 fe-brero último (D-. O. mimo -iS), de 
previa t!$C'alb.:a.ci6.n. por la Intervtift- clase O, tipo 8.", I,\slgnada al gru.po 
clflll U,·l('.!,i·uda. !'I(>i!OcuCl:'d,p·11 cuat.ro de ba.remos !. anexo< m1mero 5, ('xi9-
tril'nio:; ,¡JI! ¡;l·():poJ'~¡orHl.lIdIHI !lO, CQlIl tente en la lA.ca<iemla de- Sanidad Mi· 
¡Ulotigül'lllad d~~ !!l de tebr<ll'o de 1979 l1tar(¡Ma.dl'id),pal'a .profesor jete de. 
y rt pereibi·r ,t!{'l\(lol ¡(f(} marzo de,l estudios -de. Vcl}terlamia de la Seeelófl 
mdsm{) -11110, 0.1 t¡¡,nit,n,w .roMlM ,ds de Formaeión de .oficiales, ~ desti· 
cO'ropr(!me.nt.a dp:¡ rCuerpo. dp San!;dUltl na, <lon carácter voluntario, al de dI-
Mlditar n. I~r.a.rM;lseo 1':"'lteve Ulasoo, de eho empleo, D. Franciooo Palan Alon· 
lalZ.A ·Git·.¡¡u.n~l'jp.ci(¡.1I .l>H las FU'f'l'Zns $10 (24&), de disponible C11 la. guarlli-
{le la P<o,lilCíu. Al"ln.a.tJ.a. • ción <le. Madrid y agregado 11 la ci· 
Mu.d¡,¡·tl. 20 ,!J~ a:hl'il ~l(' ;W78. tada IAcu.demia,col1 un bal'e-mo doS 
46,3.'l ·puntos. 
El General Dlr(!ctor 'de Personal, .Madrid,!19 d,¡; abril: de 119118~ 
IRos F,,<;:PARA¡, 
FARMACIA MI'I,ITAR 
Trienios 
GOl! ,lU'I'f'J.¡lO o. lo ,quP de·te.rmlna el 
Ill't~rml0 :16 >el (11 IUflnl ·D('«·ret(}~r.e;y flIJ,/7f't, 
ti!' :IDrJI' 'llUl.í'ZO, I1.rt.tclllo 8.", dos, d~ 
la t,t~V 1/7#'1 ,¡ll1 IPrcrm:puestoa Genera· 
11~~ 1M g;;1M!o, 'y dC'mál'l odig¡rlo-¡;!'clones 
¡j(Nf1l111p'lll'lmt:wHfs. pre,vla :fJooll.llztlJclótt 
~IH1I' In, l'nt,('wlJlloI6n, l>elpgndn, 11'< -con-
m'dt'Hlllltlfl- j;¡·!t'rl1of! (emi!l (Ir 'Pl'olllor· 
ídl1'(jj tmalÍ'fin,rl 110' 'Y UflQd-O l))l'()(poroio· 
IHl.l!rlml :n. '!l()ll tmtlg¡l.Ni,a~1 dt' m (11' 
J\HU'¡W al' J!1.7,'1 y I!lfl'lr,tos 'fHICmóm1,(los 
{le 1 ,(ll) U'Ul'!) dl'l ml!1mo- tnio, al tu-
nhmtt. 'IlOi'Otwl :tal"lHlHJÓUtll(lO '('E . .A.), 
don 'JO&Ct XlmÓll<eZ de, 'Encls,o y Fel'-
wtl1df1z .(lu[;)), de- la 'Agrupwción Ch& 
:mi Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ ~OnTIGfif:¡,A 
Para cubrir la 'VüoCante de <lOman-
dantG v.¡¡terinario de la ES<lala activa, 
anunciada por .orden de, 23 de. ¡fe· 
brero- Ú]¡&1m~í(D. O. ,núm. 48),. de cl'a-
&9 'e, iipo 8.°, asignada al grUlpo de-
baramos. YllrI, anex:o núm. 5, .existen-
te. en l'tl. !Academia de Sanidad Mi-
litar '(Mnd·rid)., Sectlióll de t·'ormu.ción 
de Q·f!ciaHls,pnra ,prot,egor princlpnl 
IV grupo, sa dfr¡)tlnu, con 'ÍlMMtíJ-l" 
vOluntttl'10, 111 do dll!ho N t1'pll'Il, ,¡lo,n 
AlIttllllo ·gl'llPit10SfJ. P,rikll1!lOs r.!94), del 
r~ltborlLtol'1() Qu¡mlco 'C(J'utt'll.l díl Ar· 
mam"nto, ~l()n tlJl llrU'{llUO dl! j{ puu-
tos.. . 
IMtldl'ld.; 11\)1 df.\ ubmUe. íl,9'nl. 
El 'tenIente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ I!Oll.TIGÜ}U 
D. O. mim 93. 
Illetenciones Cuerpo Auxiliar de Especiapstas I Vacantes' de destino 1 
Ciase C. tipo 7.0 PO~ :n~í)SUia,ll'S dBl servicio, q~e-del Ejército de Tierra 1
I 
, 
Prorrogas de eda.d Una pa,r, a oficiales o 'ayudantes de I da rGten.,~I(} €Jll. t:l.~-\lt() Estn.d~ I'Ma:yo,r 
, ~ OflehltlS "Mmtare~, existente í"'ti ~l Al- I por un 'Pl~O ma."'tlmo de tre",) mese~, l~ acuerdo 'Con lo dispuesto en el ij to Estado Mayor (~ta<l<rid). • I o antes, SI se p:'~~~e" s~; re.e~o, el 
artICulo ~2 ~e la Or~en de 3 de en~- ~ Documentación: Papeleta d~ peti- a.~'Ud~!lte de ~fl~.,n~,:M~·ta~ dO-:!, 
ro, de 1900 :;D. O. numo 00) 'JI reumr I ción <le destino v Fi~w.-rfrSumen. ':lctouam> _-\:nr~ba~ .gu\;.·me:; (~,{f.!(), de.::;.-
la ruptitud ;físi;'}ll a que hace referen-Plazo d.a OOIlnisr6n' 4e !peticiones: ;ma~o a la. plr~!On de Personal de 
da la Orden <le 13 <le julio de 195'1 Será de queues {lías M,nile::, iCOntados ' .. a ¡datu~ra l:Sll'perlOl' de Personal, ;POI' 
cn. o. núm. 134} sobre 'Concesión de ,a partir del ¡Siguie, nte- al dep,ubuea-I Oluen dv.28 ~:marzo d", tl.9i'8 (Di~RIO' 
prórrogas de edad parae1 retiro, a CiÓl1 de la present~ Ordenen e-l DIA- OFICIAL .nulll. MJ. • 
los suboficiales ~iaUstaSi auxilia- i IUO OFICI.U., <l.elJiendo t~nerse ,En tCmm-1 \l:\Iadrld, \19 de abr!il. 'de 1978. 
res· d~ Veterinaria, seconeed.m las I ta lo ,previsto ,~1 los' artícffios ;10 a~ I 
prónrogasanuales <le edad a los soo- 11'1 del Re.glam¿.llto de ¡provisión de,' El Genera~ :~e=A.~e Persona.!" 
tE'ni.ent2sque a continuación se re18o- va, cantes de m de d~iem, 'M'e <l~ 1~6 
o~o'l1an: ~D. O. núm. 1/7'1). 
Don Isidro Serrano Bautista {398}, MW(lr1d, 19 de ~ril de 1973. 
del Grupo de Fue~'zasRegulares ile I 
IJlIfantel'la Ceuta numo 3, hasta los se- El General Director de Personal I 
senta y cinco años. Ros EsPA.:I¡i\. ' 
Don ·M a II u e 1 Alvarez Fernández' 
(41í'), 'del 8.<> De:pósito de Sementales, 
llast:l. lossesel1ta y cinco años. 
'Don Benigno Vázquez Est,évez (478), 
del Grupo de Arctillel'la aLomo X:Ll, 
MUSICAS MILITARES 
hasta los ses¡;nta y cinco mios. Clas¡' e, tipo 7.ó 
!Don ,A-Ilst'lmo Elizaga Oreamy (.i8.1). Sl'guurla. c(}uvocnioria. Des~¡nos 
dtl l,nUnldad dI' V¡:'terinal'ia lll'tm. G, Un,n llam, otic!nlts o uyudantk's dI' 
hasta los sesenia y cuatro tU"tOs. Oric~na~),f¡'.!i1nr(>$, I'Xh',tNl,te t'n la mol . Pára IClthr¡'l' !u.:; vu.cantl'selaGe C. 
Don '!'omás llamita l.óp.éz (!'l9,i). de rll'Cción ,(le. AooiólI Sooial C\tadJoid). tiPO 7.°, 3.I1Ul1C;tH:tM ,por Ol'dl'n de 7 
10. Unidad de Ví'tl'l'inarla m'un. (j, ,nirutUnl'lltaí~j(¡n :Pn¡wlt>ta dí' lIt ti- di' mfil'1.()¡It'l~1S (l), O .• uflln. 57), pa-
llnl'ittl In!> $í'i>I'I1!~t y ti'!'!! mios. cl(.n ,(1" >W¡'>i>tHlO y 1.'ieÍla'll'('í\ufI!rn. stlíndf'1:l¡~n4H10í!a ,la Unidad qul' 6e 
1101l I.U<íU5' M¡irquí'1. UiVIl!! (r.l16), 41'1 1"':\17.0 d,' tldmlAUm dí" p"ticionM: l,n~Hea ·~Ol'i ~r¡claln\ :5\.M':l'r'{'!nws d-0 
Hl\l:flmll\nlll ti!' la t1uunlill ¡Heal, hnsttL ~N'I'I. dé (!ul'II~W días '11:\1'11('5, (jonta. Mu"l~:a~ !\tllitnt'l'R tIU'!.' ti (lOilt.l.ilqMllm 
¡o~ lw~,mt(l. y un ¡lijO!', drn; a ,purtir dt'l si.gu.:tntn al de pu- lIO l'(lo!fi¡(!lomm! 
nOll Pt'tlí'O Vi7.éatI!Q Tirado (r!8'7J, hli'¡;¡¡{llón >IÍ'I\ Jo. lWl'!l('uto OI'de'JI NI e.l 
dl!l HOH!}ltal de Git1l:ttio !pura Cuerpo UlAlUO OllICIAL, de.hlNNlo 'fi',1If!~t' <'Tl VOi .. UN1'AJfUO$; 
d+). ,J<¡'jl!ooito, l\.!lst,n los sl'santa. y un ClII'lltll. ':0 pmvlsto e.n los .a.rtl~ulos 10 
n,lim" 1 al 17 .(101 Rí'l-tIDllnCl1to dG provisIón I Al Tilrr.to Duque ti" Alba, 11 d,p, {Al 
il)a!1 Antollio 'Pél'ezd'lll vmar nive- da vaí1",wWs ·do :111 ,do '<llclurnibre dG {"coMn 
ru (ni); {jI! la >Compulifa de IntNld<m· 19ifl (D. O. m\m. 1/77). . ' (Jia <IH la. nt'J~I¡d~~ (1(; ,:\fontal1a LXI, Madrid, 1.9 'IlelllbrlL l(il(} 1978. AJ,f6re.r. sU!b<dlrl'cto·l'. rm~slM .D. An· 
hal\ota loss(lí'it'lJtlt y tres ~ulos. tnlll0 Bermur1ez m!l~ (3,,), I(i!'t -dI¡;po.. 
,UÚll Josü ;:)all(lcdo ~e&mll. .('171), del' 1'.."1 General Dlreotor de Personal; ,n¡hIo -r01'Z050 y 1¡,gl'C!¡.fU,(IO al Regi-
{il'u¡po' de Artillería .aLomo /LitI, has- Ros ES!>AfIA m!tmto od~1 ¡·fl'tan:fle,r1a Al'ngón mmn. 17. 
t:l. los sesenta y ;tl'CS años Otro, D. Fe-¡'tittlJiio MaPt.ín Mema 
Don DOllatoCo.lInlbn. Custán (~l).(liO). 1dIe.·t1,!o:.pon1ble fo.rzoso y Ili'Jr~ 
d(101 8,0 nttil{is!cO ds Sementales, hllS.ta d~ 0.1 Reglm!(',>f!¡f,o 'Mixto l(ie .<\..rtillG1'1a. 
los eincuenta. 'Y nueve .años. numero 4. 
,Do,nJ::metcl'io, Matos >Galuo, '(001)., del z..:!:u.drid. a9 ,do !llbl'Il lClo 1076. 
4.0 ,l)('IIHíSito dH S¡'Jnentllles, llast:l. l<lS Aseensos 
.&esenta y un afios. 
M!l:drl..d, 21 de a.brll ,d.o 1m. 
El General DIrector de Personai, 
Ros EsI'AflA 
OfICINAS MILITARBS' 
Dest1nds 
QUNtl.l. H!n .. tl'du lIt .Q,r,dNI '(it~ 17 do 
i'\lhl'l1 th~ 1!n8 ,(11. 'O. tJ1~Ul. Stt¡, "'01'111 
ItHI' ,~t1 (it'"illloltmtl 41 hUI tUl\>tllrt.u,g ¡Ihl: 
!t1'l{Wn!oHt'f1 y ~ltilH1Bh1J.\t1,ftl{j)H'K <lt',1 ,1UIl-
tltuto, ~()~\11l1 di' lnH,l1'ullr7.11.R' Al'mOitJn81 
;t 11m Il¡f!>cln.ll'j.¡, ,¡t!: {}n¡~lntl¡; IMHltat'tlA" 
1~~,!.Hün. IliI.!-Ul'a,COIIUlIuan.¡j(j 1'!~tOi'!' cm 
"nll (111~Unoll ,1111 tprn<C(Hl(\lHlla, 
Mtt.!l¡·I~l. ~1 ((,(\ ¡¡fu'1'1l (le l'07~. 
Por .existir vncantG y te.na.l' .cUorrupl1. 
(1'(15 ¡¡liS 1C0,nrUc1onCl-5 q'uc 'lic/t~rmin,u. aa. 
O;oo·(1,n I{l'(j 11!l lCla ()o(}tuihor<e <d-a 11945 (.J)IA-
nw 'O~'H:IAL mlm. ,2:l1) , Sí} a,.t¡I{l!nndn .al 
(l!II~p.l(',o >dfl t(!nient(~ 'de o.ticiml's Mili· 
tal'OS 'It los ayu'Üruntcs d(lo ,(iI,'JIto CUC-l'-
po ([IN1 (j, >Clonltl,uuu,¡¡i6n se l',elu-ciouwn" 
qt}(ltd'IVnd,o en ,1tL ,s.itu'n·clón tIUO (prura 
cl\<la tl!lO ':le ~,I1>d!,CU: 
Don A.uto,ufo p'¡W!Jn. Gon7.tí.1ez(2:170), 
dol E5tU.¡}O \Mayor ,un lo. Cll.pltu,nia 
G~llptltl 'it,,\ llt n,!!. il\I"gl(m Mll1tur, f'U 
va[\u,tlto do 'su 't:Il~rpo, ,tlllJ,$~ e, ~~l. 
¡JO 9.", ,{m~. 'lllltlg(i,t'dttd ,de 14 'rll} uJ.:ll'it 
'rll 1ifl'78, .r¡\1pt!a'lIid,ú' >CtHllrlt'llHUlo Nb ¡;U 
flutUU.t í(h~~r.¡.tJ.n Ú. ' 
lJnu 10M! M'tt{\¡.Itl'lI XWI1Hlt'lt ·(:2>1111), d0 
Jt~ Á'IHí'df'.lnlft ./I1"IW'I'I1't ·MHl.ttu', {'1I1 vu.· 
tlttlll,1l ·¡jll' flU {~Ut'llll(¡, I~:!l~(\ G, tIpo 9.", 
IlOH antl,¡,¡tte'(!tlil!, (lo 14 ,(j(l ttnlrll. do ;11)78, 
({t'ltN1.IJ,mlo 11.10!l,U¡·m.a.¡}o 'Ú.fl 'l!U ,ootuo,t 
dr',~t.lll(). 
M!l>d'l'lrl, ~O d,(} alb,l'lll Id,l.1i.Lm, 
El General :Direct{)r de Personal, 
ROS ESPANA 
El 'l'enic¡nte General J. E. M. E., 
VEGAI10l:mi(HJEZ 
:P,3,l'll tCu!hrl,r 'p.nroialmllntG las. va.-
c'O.ntM 'rl>:J clnl'l(\ e, ti,po 7.0 , '!LmunIC1a~ 
das p'O'l' 'Ol'd'(~nd>(» 21 <le fe.brer.o Idt\ 
tl.9i8 (D • .o. mIm. 411), ,pa.\l.an de.fltino.~ 
idOS a la Unl4nd que: se l.ndlcn. el ,per-
SOIl'o.l de 'Mt1si-cus M!1í.'fares qU!i' a con~ 
tt:mm.ciÓttll ,sí} ro~I1'Íllo'11I11 
V:()LUN'l'Ail:UI(Jil'l 
AJ 'tm:to Dtm luan 1111 Aw¡trla, Jtr d~ 
1,(1. U{/itln (IltWrtt!1JCntu/ra) 
tll'l'¡(!ltl'o, D. Ot1l10 VIÍ7.Iq'1H'?\ ,I',~:P(\J: 
n,mO), ,tl1f! ·(11 Aptlllllíl t!, Inl .ln CI1pi¡j;a,nfa 
G{1!l(Wtl,¡ <l~ Gt\)llíí,l'lns, IP1'o.z(\Il(.I f~lllH'· 
tn ¡lrl HO'S>Ul·!O. 
Mu,dl'!,d, 19 ,rl'tl n,b,r.Ll 'tl>t; :W'i8. 
El Teniente Gemmil,J. E. M. 'I!l" 
YEGA RODnÍGn¡¡y." 
" 
n. {.,l. núm. 93 .~ de abril de 191& 311 
Retiros I :ta. incluida e.n '81 grupo :¡'V de ,bare- Clase e, tipo 7.1:> 
mos; se rectifica en ~l sentido de Una. de comandante de cual'quiel: 
'Por <cumplir la etlad reglamentaria que el grupo de baremos en que se. Arma, Escala activa, Gru:po de «Des-
el dio. 20 de. jUll10 d~ 19'«>, se diSIPOne! halla incluida es el XIV,. Y nosl que ~ t!no de ,Arm~ ? 'Cuel"po» y Esocala. a.c-
.\lu@ ¡>on 't1:cha !aella. ¡pase a retiradQ I se hacia constar en la 'CItada :Orden. ! tlva captos umcamente para destmos 
t'l subtlluiente músLco 'D. Pedro ~iol1- Se amplía en diez días hábiles el ¡ burocráticos» (indistint.a.mente». exis-
ua "~iul1óz (213), ,con destino -en 11a }'iú- p.lazo de admis~ón:'le peticiones a par- te-nte -en .e~ Patronato de HUt}rfa.nos 
sica. Regio.n.a.l dependiente "del G()bieI'- ¡ tII' de lapubllcllClón de esta. Orden de Subofrelales . 
. no Militar de Madrild y .a.g're.ga:do al', en el ~IARIO OFICIAL: Esta yacante pu-ede ser solieita-da 
Remmie:nto de Imant81'ía. Inm.emOrial¡ ~adrld, l~ de abrl1 de 1978. por tementes eoroneles de tC.uali!UieI' 
del Rey núm.. 1, al que se le concede, Arma, Escala activa, ,Grupo de «~s-
con .carooter honorífico, el em::ple() de El General Director de Personal, tino 4e L:\rma o Cuerpo»- y Escala a.c-
teniente, 'a. part1r -de la rfecha de su Ros EsPAI'lA tiva «aptoS' únicamente para d.estinos 
.retdw, room!) :compren-dido :eon :el 811'- burocráticoSíl, que. ¡podrán ser desti-
tícu.lo 4." de la Ley 44/71, de g Ide jn. nados en defecto.(te petiCionarios del 
nio (D. O. núm. 1~), quedando pen- empleo para el que se anuncia. 
di.ente del haiber :p.as1voque le seíiaI>s También podrá. ser solicitada ~ar 
elCan.sejo Supremo des Justi;cia Mili- ClaseC, tipo 9.0 comanda.ntes de la 'Esocala .especial 
tM. !previa ¡propuesta .reglslIH,nt.a.ria Una de teniente eorone]; de .oual- que hayan cumplido la edad que. pa-
que se cursará a ilieho Alto Centro. quier Arma, Escala aetiva., G1"upo de ra sU ema>leo seíiaIa el artícuJ.o se-
.Maldrid, 19 de abril de 1978. "Destino de ·Arma o Cuerpo", exis- senta del Texto c'irtieulado que desa-
. tenta en el Instituto Politécnico nú- nolla la ,Ley 13/1974, que podrán .ser 
'El General Director de Per~nal. mero 1 dec1 Ejército de Tierra, Mu- destinados o&n defecto de peticionarios 
, Ros 'EsPA& dr1d, para mayor y ;refe del Detall. de los empleoS' 'Y gru,po citados. 
Vatlantes de destino 
t:ltl.St,\ re, tilpO 9.0 
Para suboficiales músicos. 
-En ~as IMIisI.cas dt;!nmdlentes !de loe 
Gooilnmos Miilltu.rt?6 o Comandancias 
Militares do sus res,pootiv41JS. pla:llM, 
,a¡gregtlldas a 1M U.nidllld:es qU& a CO'l!, 
llinuuci(m S·U expres3lfl.: 
,En al llt'glInli'ttlfo dI.> !Á.rtllle-ría de 
Gampll.t'la.nWn. el8 (LaCoruíia).-U.na 
[f)ocumentación: Papeleta de ;peti- Documentación: 'Papeleta de p@ti--
eión {le {lestino. clón d& destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: Plazo de admisión de papeletas.: 
QUinee dlas hábiles, contados a par- Quince días hábiles\ <lGntados< a par· 
tir del siguiente al de la publicación tir d.el día siguiente al de la techa de. 
de esta Oroen ~n .el DrAluo OFICIAL. publicación de la presente Ord.en 00 
Madrid, 19 de abril de :(978. el DWuo IOFICfAL. ' 
Ma<1rid, 19 de abril de íl.9'i'8. 
EL General DIrector de Personal. 
ROS EsPABA F.l General DIrector de Personal,' 
HOSESPARA 
de bajo. I Clase >C .tIpo 8.0 :;'¡i'gUlHla eonvoontorl-a.. 
Bll1 ('1 .n.~¡Jni'¡¡'ll·tn ,de l·n,ffl.'lt-e.rfa. Mó. Dos de' teniente 4Joro.n&l o coman.. ,Clase. C, tipo 7.0 
1'J.da. mlm. 44 (El ¡"(u'1'01 ttel ,CIl.u.dillp). ~ da.nte de cualquier Arma, Escala ac- UnrL de comandante de .cualquil'r 
Una de «.urlne.tl>. . I tiva, Grupo do .'Des.tino de Arma o Al'Ula, Ewala activa, Orwpo de .. Des. Dooume:nta~:¡ón: ,1'arpeletl1 de ~etd· Cuerpo-, existente en la Academia titHl d(~ Arma o -Cuerpo», y Escala ac. ~¡ó.n -d@ ·dootllno. ! General Militar Zll.l'agoza. pura Fro- Uva <!Ü.pt05 ,'¡nlcamente para destinos 
,Plazo d-e a.ii1mlsión d~ pét!lCi()n(!>S: fesores de la misma, ,sec;etaría. Too- bu t'()(:!'(ltiCO-¡;. (in<llstintamente), axis. Q1l'lnc~ días ,há;bldes, 4Jont(1d~g. a !pal'. nlc&, Negociado de Selllo(lclón y Fo·r- ti'ufr' ('11 ·el Pa.tronato de. Huérfanos de 
tir dc:l !día. siguiente al de la public'lt- mactón del Profesorado incluida. en ()(iCHlllls. ' 
ción .a~ la P¡'L'St'!1te Orde·n en . el DIA- el grupo I]l: de baremos. • Eflta vacante !puede ser solicItada. 1H~OHCIM.: de.blendo ten>&l' e«¡ CU~. Documentación: Po.peleta. de peti. ~()r tenientes coroneles de cualquier 
in [o lJ'Nlvil1tto (l·n los artiICulos 10 0.1117 eión de destin() y Fioha-resumen Antia Esco.la actlva Grupo de otDes. 
<lea. !l,Jgla.m.(!ui(} .rlt! pl'OViSiOÓ'tl d.¡¡. v.a· rPlazo de admisión de peticiones: -tino .df; Arma o cu.¡¡.;po» y Escala a,.c-
cante,!; :d~ 31 dH dI()!(lIffi,bre ·dí? I19iG QuLnee días. hábiles, contn-dos< a pa.r- tiva, «aptos t1nicamente para de¡¡¡f.inO'S 
{D. O.num. 1, ~~. ~:n:)' tir del siguiente al de la publicación lmrocrátic(¡.¡¡», que [Iodrán ser de.c;tl.. 
Ma.drld, a9 dI} t.l!blll ·c1e 1978. de esta 'Orden en el 'DIARIO üFICIAL. nadas en defe:eto de. ;peticionarios. del 
Fll General D1rector ele Personal, Mad1'1<I. 19 de. abril de il.978. empleo pam el que se. anuncia. 
'1'mnbién 'pOdrá ser solicitada por 
Hos ESl'ANA El General Director de Personal, comandolUte-s de loa -Escala eSipecial que 
V AllIAS AllMAS 
Vaeantes de destino 
\ . 
La. Orden do a >!l¡; fubl'ero do 1978 
(ID. O. n.ú:¡u. 30)., POI' lu. qua !W. anun-
cia (l·e ·cJ.aSl(l C, tipo 8.0, unl.1i VOiCtl.n· 
1;& d;;, te.nie,nte- lQoro·nel <Le cualquier 
Mma., E9cala aCltlvl1, Grup.o de, «!Man-
da de !Á.rmaSJ» , .exiMente. ~n la .l\Jcad.r;.. 
mla. Gene,ra.l MUltar, Zaragoza, >para 
.profesor y jet,e dIE) la 1Agn'UIPMioo MJlx. 
Ros ESPARA nmyull ()Iumlpllda la edad q-ue lPnrl,l. su 
lJIuplco IWlill.lo: el artfculo 60 del tex-
to artiCUlado que ·desarrolla la Ley 1.3/ 
1014, que Ipo-dró.n ser destinados. en 
de.fecto de. ;petlclon'8.rlos -de Jos em-
1" d . pIsos> 'Y ',¡¡r'u,!>o citados. 
·Ln.Ol'd;en d-e '" e. 105 corrientes Documenia,ciól1.t: Pap&leta. de pati. 
(D. O. numo 87·). por la que se Mun· '(¡Ión de -de¡;¡l;lno 'Y' !I~!c.ha.-res'Um&n. 
clan 'VaoanteS! d.9 ·clas<s c., .ti!p<l 9.°, Pl1l.z0 .(I.e admisión de papeletas: 
para jp.fes y aUclales. de ,cuaIqul(1r Qulnoll dí¡¡,p, húbiles contados El, par-
Arma., El\oul·aootlva, ,Grupo de otD-c>s· Ur del día Sl¡:illienle al de la 1'.e00e. 
tino d.\} U\l'lMO Cusnpo», &9 !l.ffiiplín en de 'pUbli-oocló¡¡ 'al'< la !presente nu:!oo 
&1 sontido· -d:~tIue . las. vaoan.te81 d¡¡. !(íO- (m el mAntO Ot<'ttaAJ .. 
IDlJ.ndtm¡j¡(l 'puooen &91' &o11cltooll.l\. pOl' Mndl'ld tJ.Oclll abril de 1978 
call!t!).!tHJ~ d~ 11(1, !(Jitada. Escnl'1l. " ift'U· • • • 
po< qu~ ta¡ngltl1. cumplidas lag. (~ondi. 1111 General Director de Perlllona\, 
o10·nos ~le aptitud para el a./3iCe'l1$o" >&x- l'tos ESI'ARA 
tremo éSltfl< que ihará.n <co·nSltar en su 
pCllp.eleta. d<!l< petición, 
'MaIClrid, 119 da. abril ~e 19178. 
Ell General Dlreotor de Personal, 
Ros Eli!PAf'lA . 
De clase. C. tipo 7.° 
Uno. de comalldanrte· de cua.lquier 
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Arma, Esoo.l~ activa, GrtlI.Po de 4ÍDe~ 
tLno de Arma o- Cuerpo» y Escala ac-
tiva, «'3.ptos únicamente para. 'desti-
nos burocrátleos (indistintamente), 
~xistente en la. Jefatura Superior de 
Personal del .Ejército (Dirección de 
Personal). 
Esta vanaÍl~t; ~ede ser soli<lita:da 
!por tenientes 'coroneles de ooa.ltquier 
Al'ma.. Esca1a oottva. Grullo de ",nas-
rtino de .Iu-ma o Cuerpo., y Esc,alc. an-
tiva, llIPtos únicamente rparadeSlti-
fflOO 'buroorMicoso,. quoe 'POdrán ser 
destinados en defecto de peticionarios 
del entpleopara el:' qUe se anuncia.. 
También. ¡puede ser solicitada por 
comandantes de 1a Escala especial 
que 'hayan cumplido la -edad que pa-
ra su empleo señala el articulo 00 del 
texto articulado que desarrolla la 
• Iby 13/1914; que ¡podrán ser destina-
dos .en d~i'ecto de !peticionarios d& 
loo em.plees y ,grupo <litados. 
Documentación: ·PllIPlHeta de peti, 
alón de. destin<> ji Ficha reS'Unlen. 
Plazo de admisión de papeletas: 
Quince dfas hábiles. contados a par-
tir del día siguiente al de la techa 
de :p.ubUcación de la ,;lrese.nts Orden 
en e.l DIARIO OFICIAL. 
Madrid, 19 de abril de 1978. 
El General DIrector de personal:' 
Ros bAR! 
.eaasa e, tipo 8," 
nos de cru[littí.u dll cualquier Arma, 
Esoala nctfva, {lrupo de «Mando de 
Armas", existentes &n el. InstltUlto' Po-
J.ltúc.nlco mimo 2 del Ejército de Tie-
rr(!"C:o.latayud(Zaragoza), para pro-
!esor ,de.l Area Formativa Común, in-
cluld~&n el grupo VII de -baremos. 
DocUlIllenta.-ción: PllIPeleta de ¡peti-
ción dG destino y Flc.lla.-resumen. 
Plazo d(~ a'<lmisiótl. de !petlcione&~ 
Quince dias hábilcw, .contados a par-
ti ,r,del siguiente al de la publicación 
de esta Orden en -el DIARIO OI·'lCIAL. 
Madrid, 19 de abril de. 1978. 
El General DIrector de Personal, 
• Ros ESPANA e 
(jln.1J.e C, tipo 8,0 
U.na ,dt) capitán de> 'Cualquier M-
mn., 'Escala n.utlvo" Gl'u¡po d¡¡, «Man-
do du Armas», (rs:lSite.nte. en rO, Actl.d.e· 
mit~ Gtmuru.l Básica de Suboficiales,' 
Cnlt1l1HJ.me>nto, (hmeral Martín AlollSO, 
'1'X'UItl't) (J~éridu), ipu.ra. :Pl'O'fílSOr dtl 
'J'(liI1LlutL '':{ 'l'¡~()rliM, incluIdo. en tl-l gru-
lJO V'dtl, Ml'l1IDOil. ' 
UOtJiUllH'uttwh'm: PWD(,lt1j:1l. {h, p(ltt-
(Mili d,(J d(\wtlH(~ 'if F'lnhfi-.'t'BI\J'lIl't\:ll. 
Plm;¡o ,(1(; 'nunilí1ioH dn altlttlllOtHlS: 
QU1Wlt. ellus. "lllihllNI, <QO'lltIHl(¡t; lt [lnl'-
ti l' ~ll\l ¡;i~'lrltmÜl 111 eln lo. [)lJ!'}UOl1 •• 
el(m .(lo tlH.tlt ~)l~dn¡¡, en (\1 lJunlO OFI-
elA! .. 
M:\;(ll~l{l, lU dt) abrIl do, 1978. 
El General DIrectol' de Penonal, 
, RoS ESPA!lA 
La. ()¡rden de ? de abl'i-l de \t9!m 
GD. O. núm. 83), $;lor la. que se. anun-
cia:n de elase C, tipo 9,°, vacantes 
para oficiales d.e la Escala ~s:Pecial 
de man.(lo. queda anulada t;n lo que 
respecta a. las vacantes que a 'Cont.i-
nuación se ,citan. 
De capitán de cualquill1' Arma . ¡ 
Centro de- líns!;ruooiótru d~ R-oolutas 
número 6. _4Jlvar~ d<'J cSotomay& (~J\1-
mería).-Dos. 
De oficial, S'ubaltll1'1W d.e .cualqUill1' Ar-
ma 11 GUll1'pó. ae Inte1lilencia. 
.. 
Ce~tr() de instrUooiÓíll de Recrutas 
nÚIUer(} 6, _I\lv¡¡;rez de. sotomayor ("J\1~ 
meria).--Cuatro. 
-l\.1adrid, 19 de abril de 19'i'8. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPA.."iA. 
La Orden de '1 dIO abril de 19'i8 
(D. -O. mimo 83), ,po.l' la qUl> S~ rumll-
cían do clase e, tipo 9.... V!liCIUI.'WS dn 
plantilla &ventual para. te.n.ie.ntes au-
xiliaras (i,e cualquier .<\rmll, >e'1I dis-
tintos Centros> dn Instrucción -de Rp-
cIutas; quedO. anulada en l~ parte 
que l'eSIPecta a las dos vacantes anun· 
cla,lasparll el Centro de. I-nSlf.ruooión 
de 'Reclu.tas 'l'Him. (1., L<\L'Vlll'l!Z de- Soto-
mayor ~lffi.er!a). 
IMadrid, 19 de. a.bril! de 1978. 
D. Q. núm 96 
de ;pu'b1icooión .a.e, la. :p.resent& Orden 
en ~l Dumo OFICIAL. 
!MadrId, 19 de abril de 19'i'8. 
El General Director de Personal .. 
ROSESPAR! 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MIíLITAíR 
, Cuerpos ~enerales 
Situaciones 
'Con aneglo a. io que determi.nlHl 
los artículos 50.2 y 96.3 del Reglamen. 
to de ,Funcionarios Civiles al Servi~ 
oio de la Administraoión MfUtar, se 
conoede -el pase a la situación de ju-
bilada ,por incmpacMad física a. la 
.t'unctofilit'io civil del Cuerpo General 
AuxiUar dOI1\t A!l(lensl(¡u G(IID!'7. Az: 
cona, 'número< de l't'{.f!stl'O de persoJlal 
OOAMO.'3300, con destino en la Sflcre· 
tarfa .(le la I1Msió.n de LogI~ca de! 
¡'=$tado Mayor dl'l b:ji~¡'Clto. 
El íhabel'paslvo que !por clasif!ca· 
,ción la .corres.po,nda. le &erá sel'iala-
do en lus condiciones qUG determhla 
la. Ley lo.t/OO, de 28 de diCiembre, en 
relación COI! el Decreto 007187, de 20 
ds abril. 
El General Director ele Personal.' Mrulrld, 20 de. abril de 197ft 
ROS ,E.'SPAflA 
Queda S'in efooto el! anu.ncio d& UJrha 
vacante- dl'> tenia,nta llu'KiUar do. .cua!,. 
quier Arma .() Cuerpo, deol Segundo 
Grupo, anunciada, e·ntra. otra&, de cla-
&el .C, tipo 9.<>, Ip1antilla e:ventual -e-n 
la Academia de- la Escala espE'1C11lí1 
(Madrid), po-r 'Orden d>c ro ds a.bril 
de i.l.978 ,(D.O. m'm. 84). . 
lMa:ctrld. (1,9 de. abril de :1.978. 
El General Director de Personal, 
RoS 'ESI'AflA 
ClM~ e, tIpo 7,0 
Una d(~¡¡'UbOf1(l11l.1 d~ cualquior' Ar-
mil, ,C011 (J()uoMmÍlmtoSl dt! M.eco.'!1O· 
grll.títl., tlXisttnlttl Ilft la J\'Iíll:tUro. Su .. 
ptlt'ÍOt' dtl Pl'l'MHlfil d~l ,Jo:'j<ll'!llt,1) Qm· 
J'ono16n de POrBoflll.l), 
Esto. V!tOI\;n:t(J. no .po,tll'á &(l!' llC1l1-nlttt-
du. POl' ao.l'gtmtos con monos deoua-
tl'() aílo$ d,~ ot¡l<ltLvlduil e-ll (1,1 ,(\<!l:trpleo. 
,Dol()ulneutac16n: J;I¡¡,p'eleta do peti-
ción de' destIno y Fich(!,-r,esume'n, 
Plazo de. admisión de, pa.pe1ett1s: 
Quince día.s. hábUes., <contados, 11 1m,l'-
tir del día. .s,iguiEmte al ,de, la ¡f,e,c.ha 
El General Director de Personal>" 
Ros Es¡>/& 
Destinos 
DesttnadCl'S a esto. Ejército, con ea-
r!tcter tprovls10na,l, por O:rden de la 
l'resid~-oo1a del íiob1er.rlO< de tocllo, 14 
dG fellrero .(le. 1978 (<<ll. O. del E,,<¡.ta:do» 
mhneroM) y con carácter d~tt1niti­
vo VeJó);' Orden d¡¡, 28 de' marzo de 197a 
(<<13. O. del ESltlldo» núm. 87), los t\lln· 
I.lionarios civiles del >Cuor:po' General 
Subalterno 0.1 ~el'Vicio de 1'8. Admillis-
trMlón M11itar,que a continuación Be 
relo,c10nan, Be< l.es d~stina a los Gen-
tl'O'll y )}f'\pendenoias qU& se. indlcll>1í, 
co,n arreglo!). lo tUSpucsto rm el arti-
culo 55 dI!> ,1u I.BY m'ticmlada do tuno 
CiOtHil.:l:Í05 nlvlltlll dlJl 1<l5tn,d(}, ' 
Los jores d<u dltl>!tos Centros (:) na-
,¡w'lIdIllHliali >tlll1:Wl'llu ¡1f!ViOir .,a ht Di-
l'(l(lCI(¡lI tití POt'¡;OIH~¡ (Sc()l}ión da ~tun· 
()¡(J.!ltJ.1'jtlH >(~lV1lt}H), 4upUcndo (}tl1~tm­
(milo ~1(J ltíS diHgt;rwt!lS .aH tOUl,t\, \tf~ 
!1(1 H{\¡¡.J,(m. 
ElArtCmLONA 
IU Estad,o Mayor (la la Capitanía 
, Genera~ 
Don' iHono,rioiFer,nández, Ál'órvalo. 
D. O. llIÚm. 93 
BURGOS 
Al Estaflo Mayor de la Capitanía 
General 
Don F.elipe González Garala. 
LA CORm:tA 
Al Gobierno Militar 
. 
Don Avelino ¡Pazos Saavedra. 
MADRID 
Al Estf.U!o Mayor de la Capitanía 
. Genera~ 
D<m JOsé Martínez Rom~ro. 
Don Evencio Télle& Durán. 
Don Luis Gil Pérez. 
AL Gobierno Militar 
,Don J~SUS Andrés Alonso ortega. 
Al Gobierno Militar .M/, PaZacio <Le 
Buenavista 
Don AUgusto V111egas Durán. 
non Angt'l Pnseunl Garl'ote. 
Don ToMosfo Diaz GÓmez. 
Don M(l.nuel Martín Crespo. 
non Alejandro Martín Fernández. 
Don Almlro Sá.Mhez Basulto. 
Don Em1Uo Alonso Pa.niaguo.. 
!lE Servicio de Normaltza.cil1n de tu. 
m:rección de serv¡cios Generales 
Don Lu1& Burgutllo Rodriguez. 
At Consejo Supremo de lusttcia. 11ft. 
titar 
'Do.n IgnaCio> Sánahez Acienola.. 
Do.n Luz Escribano Bueru:Ua. 
Don luan Leopoldo. Arqu08l'O limé~ 
nez. 
SEGOVIA 
A la Academia de ArtWería 
Don Mariano Llorente Fcemández. 
SANTA CRUZ DE TENERlFE 
A.l Estado Mayor de la Capitanía 
GeneraZ' 
Don Federico Romero Bethencomt. 
VALLADOLID 
AL Estado Jfayor de la Capitanía 
General 
Don. JesUs Moro di! Cea. 
Madrid, 19 de abril de 1978. 
El General' Directol' de Personal, 
Ros ll'.sPAi'iA 
----------.... +~ ... ----------
Dirección de Mutilados 
Pensión de mutilaeión 
LBt>Oroen de 14 (lel actua.l fD. O. mi· 
mero 88), se l'ectiff.ca como 51gu&: 
Página ~3. oolumllla tercera.: 
Sarge.rtto {'rimero< ~peeifl.,li5-ta del 
Arma do& .Avi-ac16.n 'D. Pablo Or.ce. 
GU&rllOO'o; .está ~.asifi.ea<lo 'Como <ea-
DE LA, PRESIDENCIA 
E1ocm05. Sr.e.s.: .1)e. ¡()o'iÍfol'midad .con 
lo preceptuado en 10, J.A!y de 11$ de 
julio 4e. 1952 ( .• Boldin. 'OnCill.1 del Es-
tnd<Jo», numo 1199), modMicada -por la 
,de 30 de marzo d& 19M I( ~Bo1etín orl. 
~ia'i delESltadoll Im~m. 91); J.,ey :.1.95{ 
1900. de 28 de dioiembre I( «Bolaotin Off1. 
,n!u,l de,l '&sItallio» ntlm. at3), y O,roen 
de 23 de octubre do \1.004 («Boletín 
Oficial d.e1 rjHlÚltdoJ llÚtnWl W8), 
E&ta Pr.es.ldonattt dol 'Go'hi¡!'L'.tlO dil\1-pom,e: . 
Art'1.ollto t,o PO)' hlthllrln, ¡f;olll}ltn{lo 
ti'" la Junta. Cl1JllflcfldcH'!l. !(le A¡;ph'O,11-
-t~1I 's. DeS!t!nr¡¡.¡ (!1vHúl\ y rOtl'lllt' 1M 
co,ndlclon,e'S tlxtgldfl¡;;1 (in ht 11"':;.fl¡;·lnclótl 
anrt6<& 'citf1<Nl., Sil otOl'¡.;nn pOl' ~ndJudl· 
ca .. clón';(!1re,cta ¡·os. d,e¡;t1.no~ 'CIue $00 in-(,U can ;q1l& qu,edan 'cl.as.Uica,clo¡;, como 
d·~ tercera. cla¡¡.s. al p'ersono.li que· se 
oita., 
, ' 
Uno de. ordenan:z!a ero, -la Comisión 
de Pla.neam1ento Y' 'Go·ordln<fWión del 
Area. Me,tropolttana d.e MadrId (Minis.-
terio de Obras Públioas y Urbanis.-
mo, Madrid), a fav,o'l.' del guardia ,p.:ri. 
mero da la. Guardia Civil don Josó 
GO!1JzlLlez Sííi1oris., con d.eSlt!,no en .el 
Parque de. AutomovUismo-. de le. D~ 
recCióll G!ltrífra.l da. la, 'Gua,rdi¡¡, Civil 
(,Mndrld). 
Uno dIe guarda en eL Hospital' do 
lia, C'.a;U2'l Roja .. Es-pMiolll de Ta,l'l'Q.go[ltl, 
a trwar d(!l! gunl'(lla ,pr!m.aro dll lo. 
Guardia. IQ!VU don M.anu,e,l Poyato Or-
ti!'J, .con dQSlt!uo en Ji\. M!i1 Coma:ndal1-
ci/l, d,s la 'Gllardla ('!l,vll I(Tarro.gona). 
.Art. 2.0 IEl citado P(41'so-nal que por 
la pre'sente Q'ooen adquiere Un desti· 
.no civil causara lm.ia. ene.l Cu.erpo 
{le pro'cetdencia·. ,pasando a la situa-
ción de il'-eUrado forzo'~o' ,6< lngtes,an-
ballsTo mutilado útil en acto de servi-
cio. 
Madrid. ~ -de abril de !l.91i8. 
[,aOrden da 14 del actUM {D. O. nu-
mero 88), se rectifica como sigu&: 
Pagina 284, .columna teroora: 
SOlidado de tAvirucióTh D.. Antonio 
Ta}adl'iz • .<\:bella; «los puntos d6 muo 
tilaci,6;n, son 29. , 
Madrid, ~ .. de abril de 19i18. 
Trienios 
La Orden de 11 lI18 marzo 00 '1973 
@) .. o. nUm. 89), re re.ctifica 'Como si-
gue: . 
Página ~, columna ¡¡.egunda: 
Sargento legionario D. Dionisia 
Ferná.ndez . {laseón; su segundo ape-
llido es Cascoo. . 
Sargento de Ingenieros D. Emilio 
Canal' Casado; su pri~r .. apellido 00 . 
Cahal. 
Ptl,gina. 2,00, eolummoa segunda:' 
Sargento de Infantería. D. Moisés 
Tamll.rrG Estebarranz; su segoodo 
a.pellide> es Estebaranz. 
Madrid, 21 de abril de 1m. 
------____ ·.I ••• +~ •• IM.t . ______ __ 
DIRE(CION· GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
'X 
IADVERTENCIA.-En esta págtna se pu.. 
bUea. una Orden de lit Presidencia' 
det Gohierno. que interesa a. perso-
na' de Za Guardia ctvU. 
DEL GOBIERNO 
do "a tod.os m oGfec;f;oSi ero, la. planti-
lla del 'Organismo 'a ·que 'Vtl,n dooti-
nMios. 
Art. 3.0 ¡Para el envfio .. doe las C\t'e,den-
elaleS> de los destinos . .civiles obteni,. 
doS. se dará cump1imielllto a la 91'-
den de eStta. :Presidoen.c1a del .oo'bier-
no d,e 'i,,'f "te marzo de· 1003 t-Boletín 
Oficial del EstMo-» .num, 00). 
Lo digo a. VV. EE, ,para. s.u 10011.oo!-
mtmlto Y' MMtO!l. . 
ID'IolO g'll'1l.lld,tl lt VV. EE. muchos 
nf10í', 
Mo.tlrfd, :5 d.o u ..hf'1t (le 1078.-1". P., 
111 ·(jN1~t'{llJ PrNdtl'N1!f;n dI' la ¡unto. 
Cnllrl·()utlnrn. od~ ,Mpit'tttltC'$ n. n{\ll'ti,no$ 
Civlloll, I1tvaro Caruana Gómcz de 
DarrM,a. 
Excmos. Sres. 'Minis.tros ... 
(Dell B. O. a.e~ E, n.O 95, (I,e ~1"'¡'-'7B.) 
D. O. nÚln 9& 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
~~~~-~ .. ~-----------~. ~---> ----_._--~----
, I enmp:fdo la ",[1t1<.1, J'€l\iJame:nta-ria que I .Lo (ligo a. V. cE. ;para. su conocl-
.'UHISTERIO DEL INTERIOR .. las (jJspo8ie:t>níC8 lügi11es vigentes se- miento y ~f"'etos. 
nu ña.Ia:n 'para. el l'et:J'o, <l~lpolicia. su- Dios~I'U3J.'d06 a. V. E. muchos afias. 
,'p¿rmlUlel'lrl':'O ,dei iCue.rpo ide PoUcia I Madrid, 10 de acb1'il <le 1978.-Bl Di-
Excmo. S1'.; Es.ta Dfu:ooeión Gene- i Al'm,Hia don Eru:Uano Aniaga Pasa- ,recoorge-neral.M:arianQ NicoláS; Ger-
('al, en ~je:ooicio de 'las /facultades con- 'unant?, y que .pGrGll. Consejo SUP1le- cia. 
tenidas ,por :la.· .Ley tde 20 de julio de ¡ mo lí'le ,Justicia ,:\:'lnita.r le será efee- EXiJ;mo. Sr. Generail Inspector de Po-
119-57, ,ha. t~nido .¡¡, bien disponer el ¡p.a- .~ tuado el señalamiento d~ ha'ber ¡¡asi-' aie:ía. Arma'lla. 
S8 a. situación d,¡¡ :retira <lo, a partir i vo que OO:I:rl!spOiIllda, previa propues-
dt'l día 7 de'l1bl"il <le 1978, en que ihal t,l, l\,g:mnentaria. (Deol B. O. del E. n.O 95. ·d& 21-4-'l'8.)· 
I 
-----------------
• 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
.. .' 
HINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA PElNCIPAL DE COl!fPRAS DEL 
EJERCITO 
Paseo de Morét. s-n 
Expe¡lle~te lS.V.S1/18-40 
Hu&ta las 10,30 horl1s del día 8 de 
mayo de 19'i8 se admiten ofertas en 
la Secretaría de esta Junta, para la 
adquisición de 100 cocinas móviles du 
campa11a, con destino al ServicIo de 
Acuartelamiento y Campamento, 'Por 
un importe total de ~J,~15,OOO: pl!setus. 
/El olta:do ooncUorso && ceo!eb¡'úJ'lí a las 
1¡1,30 hOl'l1s del día 1} <le mwyo de 1978 
en el salón de actos de esta Junta, Nl 
~uya Seerettl.l'ia puM(¡,u consultar¡,¡(\ 
)¡os .pliegos< de bases desde las 9,30 
horll9 hasta l¡\!l< 13.00 hOl'I1S. 
El I.mpOl't(lo <l1' los anuncios será a. 
cargo d.. los lldjudl<cu:w.rlos. 
MadrId, 19 de abril de !l.978. 
. . Núm. 11M P. [ ...... 1 
JUNTA REGIONAL DE CONTItATA(JION 
DE LA 7.' REGION MlLITAR 
lllxpediente 1I:4mcl'o 11/78 
Hasta las 10,30 horas del día 11 da 
mayo próximo se ree!birán Of.E>rtas 
en &sta Junta, 'calle Del León, núme-
ro lr1 ,(VaLladOlid), para adquirir por 
contra1l!l:ciÓ'n diroota :con promo<ILón 
de. 'O'fertas, matel'l'al sanitarlo'ooll 
destino al Parque d& Sanidad lMIHta.r 
de .esto. plnza, por un 1mpo,rte, do 
1.059.765,00 pesetas. 
Lo:s ofellbas. se ,presentfll'án MI ,aun.-
tro e.Jemplares, tod'as :!lrmado.& 'Y la 
origl,nal retn,tegrndo. con p,6UzIL d9 
.iu,eo pesetna,ett. uni6n ode ¡,as finnz!l.s 
d&1i ~ ,por !I.(J() M'br.¡; el: ,precio, límite, 
fA08 pUegolJ! de. bttSi&& y ,1'eloolJón dru 
material a adquirir se encnentran -en 
esta lunta. donde Rueden ser ex3,-
mi1nados los Mas hábiles de 10,00 a 
13,00 horas. 
Las of.ertas 'pueden <envia.l'S8 por 
correo. y las muestras 4el mawrIal 
que se ofre2JCa \l.'emitirlas a esta Jun-
ta. CO!n .cinco días de antelae.ión a la 
celebración <le-l acto, siendo por euen-
ta. de- los adjudicatarioo el impol'te 
de esw anUdleio. 
Valladolid, !l.9 de abril de 1978. 
Núm, :L07 P. 1-11 
JUNTA. LOOAL DE OON'l'RATACION DE 
OAOERES 
'Esta Jun.ta. ,Local de Contra.tnel6n, 
sita .en el Gobierno Milita!' de Cá{l~ 
reS:, plaza. de »nS V-&letas., mlm. 1. 
a'nunol& la lCel.ebraeión de un coneur. 
so ,!>tlblico para' la eontl'ataci.6n de 
la ejecución del sPl'Vieio de acarreos 
lntorioves y transpo·ne.s.por carrete-
ra qu.e .pre.o1&& efectuar la 1efa,tul'!l. d-e 
Tra.nspOil'tes Militares de Cáceres-, pa· 
ra.. las neoosidoades. del EjóreUo'. du-
rante el afio 1978. 
Loo pliegos de ba.s.es que han de 
regir para ,este -con.curso, se ~'mcuen· 
tra!:! a dlS1po.~1c16n de ·los 14eLtador.es 
en la. Se,cre,tlll'ía d'e- ema Junta. 
'LaS! proposicio.nes ostará.n ftjllsta-
rd'as al modelo oticinlque figura oen 
los i()itlUtos ,plie-g'o.¡¡. de 'bases, so r{l!n· 
tegra:rán dp.. acuerdo '(}O'n la Legisl!\.-
ciÓln vlgente y 5'8 IlrC!~'l1tnró,n slmul-
tó,ne~mente oon' la docum.en~aclón 
pr&venida. .en di,chos. pUego-s, antes 4e 
~as. diez horas. cuarenta y .oí,nco m!· 
nu.tos (lO h. Ml m.) d,el día primó1'o de 
junio de mil noveci'Élfitos setenta y 
0000 (l1 doe junio de !197S). 
,Loo licita<lOJ.'les d.¡tbOró.n uni~ a sus 
pro,posiciones. dooumen,tos. lWoodNa..ti· 
VO'!'J de. haber lCont'ltltuMo ttno. !l'l!l.flUI. 
po't' l.m¡po,rta deldoa {)tor .ulento (:¿%) 
d;e las 'cuatrocientas mil: .[400.(00)1 pe-
ootas, que ,se <:alcu13ln importa.n los 
servicios a eontratar, a <lisposieióll 
del señor Presidente <le esta Junta. 
El acto d.e Ucita.ción tendrá hlgar 
a las ones ('11,00 h.) del día 1 de ju-
nio del afio en curso. 
Los gastos de pUblicación. d.e este 
anuncio serán de. cuenta 'del a.dju-
dicatario. 
Cáoores, 15 de -abril dce :1978. 
N~.m. 108 p, 1-.1 
MINISTERIO DE DElI'ENSA 
Venta 4e material Autom61'1I 
La Junta Liquidadora. de Mate.rial 
Automóvil del, Ejército. anu,nclo. v."ft: 
tu p'~bl1ca J,lOl' .enajoen<ar et materI-al 
relaciom.l,do en los> ,pli'egos de <condi-
ciones expuestos. -en la Seoare1tar1a. de 
la mIsma '(1-etatllra de Esta<1o M'IlY<u' 
del EJército-, Dil'cooi6n de Apoyo al 
Ma,terlal~ !Calle Prim, 6,' pIa.nttt 3."', 
dtlspooho :J"E-OO, de 9,00 Il. n,oo hl(i-
l'a5), J'p.fa.turas neglonil:les. de. L4.uto-
movilismo y Palique. y 'f'aneT{lSÜ<l 
Vehículos Au.tomóviles, acto que· ton-
<'Irá lugar en San BaUldllio de I~lobl'~­
ga.t (Barcelona)., el, <tlía lO ,¡l"" mayo 
de. 1978, e.n ·10& loeales <¡,u,e O(ltl¡Ht 
Parque y 'l'alllV!'<lSI d~ V,ehiclllo¡.¡ A,U-
tomóvUes de, la 4 .... 'Rt'gloo ,Ml!itn.r. u 
la!'> diez h01'a¡:;, . . 
TAl:; ,pm¡Xlsiólom.es, qlertlfi¡cadas, ¡¡i,e. 
lil'tlam(1,nt(Jl'f.f.u;!;rg'.rooas y dlr!.gt.d.afl, 
al sefiOI' lCoron,e.l Jef.e, del- ServIclo tlo 
Automov1I1smo de la ".Il< !Región Mi· 
ltital'l, conviene se,an l'emittdn.s COll 
cuatllo días de a:ntelo.ció,n ti. 10.. t'ecJuJ. 
dé .}a celoGbrae1ón de la suhnstn., 
Anuncios a. rea.rgo d-& los (td1nd1rea· 
ta.rtos. 
Madrid, ~ odl+ abril 4(1. lilJl7S. 
Ntlm. 109 P. 1-4 
h rHUtl'1la lo di.puflato por II lup6rl01'1I1IÚ mpliHo al la 01/l11114'I1I.nola da IM.rtal' en ... DIARUJ tlPlllAL 
Duantol anunolol hayan dlil publloarl'. por 1111. 8rpttlf,mn, OUflrPIIII, OtiItrOl y 8.petu'lM1olu mll1tllU'H, Imttpren· 
dJentement, di l.. que 111u1'ln IItn ttm "flvlltM Oflclalll 'ti &ti lA Prenaa IUtoltfllA. 
,--------------------~------------------------.------------------------------~ 
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